カルロ・シゴニエ（1524-1584）の共和政ローマ刑事裁判素描 審理開始の前まで by 田中 実
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ේᢥߣߪ㥿㦉߇޽ࠆ߽ߩߩ䄰࡙ࠬ࠹ࠖ࠾ࠕ࠿ࠬᏢޡᴺቇឭⷐޢ䄬Inst. . pr.䄭
ࠍᒁ↪ߔࠆޕ౏ߣ⸒ࠊࠇࠆℂ↱ߪ䄰߹ߕߪ䄰ޟ࿖᳃ߩ߁ߜߩ⺕ߢ߽⸷߃ࠆߎ
ߣ߇⸵ߐࠇߡ޿ࠆޠ䄬Publica vero dicta sunt, quod cuivis ex populo acto permittere-
tur.䄭ߎߣߦ᳞߼ࠄࠇߡ޿ࠆ䄭ޕߐࠄߦ䄰ࠪࠧ࠾ࠝ߇ߎߎߢᜰ៰ߒߡ޿ࠆࠊ
ߌߢߪߥ޿߇䄰ߎߩ౏᭎ᔨߪ䄰࿖᳃ߩ๔⊒࡮⸷ㅊࠍᓙߞߡⵙ್߇㐿ᆎߐࠇࠆ
౏ⵙ್ߣ䄰ᓟߦ⷗ࠆࠃ߁ߦ䄰᡽ോቭ߇ឭ⿠ߒ᳃ળࠍ᜗㓸ߔࠆ࿖᳃ⵙ್ߣߩኻ
Ყߦ߽෻ᤋߐࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߢߪ䄰ࡠ࡯ࡑߩ‽⟋᭎ᔨ߇ㅀߴࠄࠇࠆޕ
ޟ‽⟋ߣߪ䄰࿖ߦኻߒߡ‽ߐࠇߚ㆑ᴺⴕὑ䄰෶ߪࡠ࡯ࡑ࿖᳃߇࿖ߦኻߒߡ
‽ߐࠇߚߣ⹏ଔߒᴺᓞߦၮߠ޿ߡⵙ್ 䄬iudicium䄭 ߇᭴ᚑߐࠇೃ⟏ߢᔕႎ߇ߥ
ߐࠇࠆߴ߈ߣ⠨߃ߚ㆑ᴺⴕὑߢ޽ࠆޠޝ Crimina maleficia fuerunt, quae aut 
adversus Remp. commissa sunt, aut populus Roman. aduersus Remp. com-
missa existimavit, atque iudicio legibus constituto poena vindicanda 
putavit. ޞޕ
ߎߩࠃ߁ߦ‽⟋ߣߐࠇࠆ߽ߩߪ࿖ߩࠪࠬ࠹ࡓߘߩ߽ߩߦኻߔࠆ౏⋉ଚኂ߇
ၮᧄߢ޽ࠅ䄰ߎߎߢ߽౏᭎ᔨ߇㎛ߣߥࠆޕߐࠄߦ䄰⑳⋉ߦኻߔࠆ߽ߩߪࡠ࡯
ࡑ࿖᳃߇࿖᳃ߣߒߡ⥄ࠄߦ߽㑐ࠊࠆߣ್ᢿߒߚ߽ߩߢ޽ࠅ䄰ߎࠇ߇㒢ቯ೉᜼

ߐࠇࠆޕᓟ⠪߇฽߹ࠇࠆߚ߼䄰ޟනߦర⠧㒮䄰࿖᳃෶ߪ᡽ോቭߦኻߒߡߥߐࠇ
ߚਇᴺ 䄬iniuria䄭 ߩߺߥࠄߕ䄰⑳ੱߦਈ߃ࠄࠇߚ޿ߊߟ߆ߩਇᴺ߽䄰౏ⵙ್ߩ
ᴺᓞߦࠃߞߡ‽⟋ߦ฽߼ࠄࠇࠆޠޝ Itaque non solum iniuriae factae Senatui, 
aut Populo, aut Magiftratibus, sed etiam nonnulae privatis illatae publico-
rum iudiciorum legibus comprehensae funt. ޞߩߢ޽ࠆޕ࿖ߦኻߒߡ⋥ធ‽
ߐࠇߚ೨⠪ߩ‽⟋ߣߒߡ೉᜼ߐࠇࠆߩߪ䄰ޟࡠ࡯ࡑ࿖᳃⧯ߒߊߪߘߩ᡽ോቭ
ߩᆭ෩䄬maiestas䄭ࠍ៊ߥߞߚ䄰౏㊄⧯ߒߊߪ␹⡛㊄ࠍᮮ㗔ߒߚ䄰㗼⡯ࠍ₪ᓧ
ߔࠆߚ߼ߦ࿖᳃ߩㆬ᜼ߦਇᱜࠍ௛޿ߚ䄰෶ߪห⋖⠪߆ࠄ⇛ᅓߒߚ䄰ⵙ್ߩߚ
߼ߦ㊄㌛ࠍฃ㗔ߒߚ䄰᡽ോቭ⧯ߒߊߪ⑳ੱࠍᱞེߢᒝ೙ߒߚߣ߈ޠޝ Reipub. 
directo factae dicuntur, ut si quis maiestatem populi Rom. aut Magistra-
tuum eius minuisset, publicam, sacramve pecuniam avertisset, populi suf-
fragia honoris adipiscendi gratia corrupisset, socios spoliasset, aut peculniam 
ob iudicandum cepisset, armis Magistratum, aut privatum coegisset ޞߢ޽
ࠅ䄰ߘࠇߙࠇ䄰ਇᢘ䄰౏㊄ᮮ㗔䄰ㆬ᜼㆑෻䄰ਇᒰᓽ෼䄰෸߮౏ߩ᥸ജߩ⟋ߣ
ߐࠇࠆ䄬quae crimina appellarunt  maieftatis, peculatus, ambitus, repetundarum, et vis 
publiecae.䄭ߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
ߎࠇߦኻߒߡ䄰⑳ੱߦኻߒߡߥߐࠇߚߩߢ޽ࠆ߇䄰‽⟋ߣߐࠇࠆߩߪ䄰࿖
᳃߇‽⟋ߣ್ᢿߒߚ߽ߩߢ޽ࠆޕᱞེ⧯ߒߊߪᲥ‛ߦࠃߞߡੱࠍᲕኂߒߚ䄰
ⷫߦᚻࠍ߆ߌߚ䄰னㅧㆮ⸒ࠍ૞ᚑߒ⧯ߒߊߪனㅧ⎬⽻ࠍ㍌ㅧߒߚ䄰ઁੱߩᆄ
ࠍ☜⛊ߒߚ䄰෶ߪ䄰ઁੱߩᅛ㓮ࠍ㓝ߒ᜔᧤ߒ⧯ߒߊߪਥੱ߇⍮ࠄߥ޿ߣ߈
ߦߘ߁ߣ⍮ࠅߟߟ⾈ߞߚߣ߈䄬Privatis factas ad se pertinere populus existimavit, si 
quis hominem telo occidiiset, si veneno necasset, si parentibus manum intulisset, si fal-
sum testamentum, falsumve nummum fecisset, si vxorem alterius corrpisset, si servum 
alienum aut celasset, aut vinxisset, aut emisset sciens insceente domino䄭 ߇ߘ߁ߢ޽ࠅ䄰 
ߘࠇߙࠇೝቴ䄰ᲥᲕ䄰Ვੱ䄰னㅧ䄰ᆞㅢ䄰⺃ᜌ⟋ߣߥࠆ䄬unde haec crimina 
nomen acceperunt, inter sicarios, veneficii, parricidii, falsi, adulterii, plagis.䄭ޕߎ߁ߒߚ
⑳ੱߦ㑐ࠊࠆ߽ߩߪ䄰వߩቯ⟵ߦ޽ࠆࠃ߁ߦ䄰౏ߩᩏ໧ᴺᑨߩ⸳⟎߇࿖᳃ߦ
ࠃߞߡᗧ࿑ߐࠇߡ‽⟋ߣߥࠆࠊߌߢ޽ࠆޕㆮ⸒ߪߣ߽߆ߊㅢ⽻னㅧ߇৻⟵⊛
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ߦߪ⑳ੱߦኻߔࠆ‽⟋ߛߣᝒ߃ࠄࠇࠆߩߪ䄰ᚒޘߣߪ⇣ߥࠆ⎬⽻ߦኻߔࠆⷰ
ᔨߩᬌ⸛߇ᔅⷐߢ޽ࠈ߁䄭ޕ
ߎߩ⺑᣿ߩౖ᜚ߣߒߡ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ࠠࠤࡠޡ␹ޘߩᧄᕈޢ ާ . XXX   ި߆
ࠄ䄰ᧂᚑᐕ⠪ߦኻߔࠆ⹊᱂⟋ࠍቯ߼ࠆ࡜ࠛ࠻࡝࠙ࠬ䄬ࡊ࡜ࠛ࠻࡝࠙ࠬ䄭ᴺࠍ᜼
ߍࠆ䄬inde iudicium publicum rei privatae lege Plaetoria.䄭䄭ޕߘߒߡ䄰ޟ⑳⊛੐㗄ߩ
ߔߴߡ߇᳃੐ⵙ್ߢ޽ߞߚࠊߌߢߪߥ޿ࠃ߁ߦ䄰‽⟋߇‽ߐࠇߚ੐ઙߩߔߴ
ߡ߇౏ⵙ್ߦߥࠆࠊߌߢߪߥߊ䄰䄬౏ߩ䄭ᴺ ᓞߦࠃߞߡᩏ໧ᴺᑨ߇⸳⟎ߐࠇߡ
ࠃ߁߿ߊ౏ⵙ್ߣ޿߁ߎߣߦߥߞߚ䄬Vt autem non omnia rerum privatarum iudi-
cia privata fuerunt, sic non omnia in quibus crimen versatum est ; fuerunt publica, fed ea 
demum, quae legibus publicarum quaestionum sunt constituta.䄭 ߣߒ䄰D. . . 䄬ࡑ
ࠤ࡞ޡೃ੐ⵙ್ޢ╙ Ꮞ䄭߇ᒁ↪ߐࠇࠆ䄭ޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߢߪೃ⟏߇⺰ߓࠄࠇࠆޕ౨㗡ߢࠠࠤࡠޡᑯ⺰ኅ
ߦߟ޿ߡޢ ާ .   ިߦၮߠߊࠗࠪ࠼࡞ࠬ䄭߆ࠄ䄰⒳㘃ߩೃ⟏ߟ߹ࠅ⟏㊄䄰㎮
䄬ᛩₐ䄭䄰 㖊䄰 หኂႎᓳ䄰 ਇฬ⹷䄰 ㅊ᡼䄰 ᅛ㓮りಽߘߒߡᱫೃ߇޽ߞߚߎߣ߇⚫
੺ߐࠇࠆ䄬poenarum genera ex auctoritate Tullii octo prodidit lsidorus, damnum, vin-
cula, verbera, talionem, ignominiam, exilium, servitutem, et mortem.䄭ޕࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰
ߎࠇࠄࠍಣ⟏ߩኻ⽎ߣߒߡ䄰⽷↥䄰り૕䄰ᮭ೑ߘߒߡ↢๮ߦಽ㘃ߔࠆ䄬qua-
rum aliae bona laeserunt, vt damnum, aliae corpus, vt vincula, verbera, et talio ; aliae ius, 
ut ignominia, exilium, et servitus ; aliae vitam, ut mors.䄭ޕߘࠇߙࠇߦߟ޿ߡ⹦ߒߊ
⺑᣿ߐࠇࠆ߇䄰 ᧄⓂߢߪᛒࠊߥ޿ޕ߽ߞߣ߽䄰 ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰 ޟ੢๮ޠ ޟㅊ᡼ޠ ߢ
޽ࠆ exsiliumߦߟ߈䄰り૕ೃߢߪߥߊり૕ೃ߆ࠄߩㆱ㔍࡮ㅏㆱߢ޽ࠆ䄬Exsi-
lium enim non supplicium est, sed persugium portusque supplici.䄭ߣߔࠆࠠࠤࡠޡࠞ
ࠛࠠ࡯࠽ᑯ⼔⺰ާޢ XXXIV ިࠍᒁ↪ߒߟߟ䄭䄰㗡ᩰೃߣߪᏒ᳃࿅߆ࠄ㗡߇
ขࠅ෰ࠄࠇࠆߎߣߢ޽ࠅ䄰ޟᱫೃޠߣਗࠎߢޟㅊ᡼ೃޠ߇ߎࠇߦ฽߹ࠇ䄰㗡
߇଻ᜬߐࠇࠆޟᵹೃޠ䄬relegatio䄭ߣ඙೎ߔࠆࡄ࠙࡞ࠬᴺᢥ D. . .  ࠍᒁ↪
ߒߡ޿ࠆߎߣߪ㊀ⷐߢ޽ࠆ䄭ޕߣ޿߁ߩ߽䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪᜰ៰ߒߥ޿߇䄰ࡐ
࡝ࡘࡆࠝ 䄬ࠬPolÔbioV, ca. –ca. BC䄭ޡᱧผޢ䄬†IstorÇai䄭߇䄰ޟ⒓⼝ߣ⸥ᙘ
ߦ୯ߔࠆޠ䄬¬xion ´paÇnon kaÆ mn¼mhV 䄭ާ . .  ިߣߒߚࠃ߁ߦ䄰ታ㓙ߦߪߎߩ

ㅊ᡼ߥࠅ੢๮ߦࠃߞߡ䄰౒๺᡽ࡠ࡯ࡑߢߪᱫೃߪ⒘ߢ޽ߞߚ߆ࠄߢ޽ࠆ䄭ޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭߆ࠄⵙ್ߩᜂ޿ᚻߩ⺑᣿ߦ౉ࠆޕ╙ ┨ߪ䄰ᩏ
໧ቭߚࠆᴺോቭ䄬praetores quaesitores䄭ߢ޽ࠅ䄰ߣࠅࠊߌ⹦ߒߊ⺑᣿ߐࠇࠆޕ
ᩏ໧ቭߣߪ䄰ᩏ໧ᴺᑨߣ๭߫ࠇࠆⵙ್ࠍᜰើߔࠆ⠪ߢ޽ࠆ䄬quaetores dicti, 
qui iudicium publicum exercuerunt, quam quaestionem vocarunt.䄭ޕೃ੐ⵙ್ࠍᜰើ
ߒߡ޿ߚߩߪ䄰ᦨೋߪ₺䄰ߘࠇ߆ࠄၫ᡽ቭߢ޽ࠅ䄰ߘߩᓟᜰើᮭߪర⠧㒮
෶ߪ࿖᳃߇ߎߩ⟵ോ䄬munus䄭ࠍᆔߨߚ᡽ോቭ߳ߣ⒖ߞߡࠁߊ䄬Huic autem rei 
operam dederunt primum reges, deinde consules, post magistratus ii, quos ei muneri se-
natus, aut populus praefecit.䄭䄰ߣࡠ࡯ࡑผߩዷ㐿߇⺆ࠄࠇࠆޕ߽ߣ߽ߣ₺߇ⵙ
್ᜰើߩᜂ޿ᚻߢ޽ߞߚߎߣࠍવ߃ࠆߩߪ䄰࠺ࠖࠝ࠾ࠪ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑฎઍ
⹹ާޢ . XIV. ިߣ࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผޢ ާ .   ިߢ޽ࠆޕ೨⠪ߦߪ䄰ޟࡠࡓ࡞
ࠬ₺ߪ㊀ᄢߥ‽⟋ߦߟ߈ክℂߒ䄰シᓸߥ‽⟋ࠍర⠧㒮⼏ຬߚߜߦᆔߨߚ䄰ߣ
ᦠ޿ߡ޿ࠆޠޝ Dyonisius, qui Romulum regem delicta maxima cognovisse, 
minora senetoribus permisisse scribit ޞ䄭ߣ޽ࠅ䄰ᓟ⠪ߦߪ䄰ޟߢ߈ࠆߛߌᄙ
ߊߩੱޘߦᕟᔺࠍᬀ߃ઃߌࠆߚ߼ߦ䄰Ꮢ᳃ߩりಽߦ㑐ࠊࠆክℂࠍ⺕ߦ߽⋧
⺣ߔࠆߎߣߥߊන⁛ߢၫࠅⴕߞߚޠޝ Quem ut pluribus incuteret cognitiones 
capitalium rerum sine consiliis per se solus exercebat ޞ䄭ߣ޽ࠆޕߘߒߡࠪ
ࠧ࠾ࠝߪ䄰ᓟ⠪߆ࠄ䄰ㅒߦ䄰ߘࠇએᄖߩ₺߇ߤߩࠃ߁ߦⵙ್ᮭࠍⴕ૶ߒߡ޿
ߚ߆߇ផ⺰ߢ߈ࠆߣ޿߁ߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
ᰴߦ౒๺᡽ߦߥࠅ䄰ၫ᡽ቭ߇ⵙ್ᮭߩᜂ޿ᚻߣߥߞߚߩߪ䄰ᓐ߇ߎߩᗧ๧
ߢߩ₺ᮭߩ⛮ᛚ⠪ߢ޽ࠆ߆ࠄߛߣߒߡ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ೋઍၫ᡽ቭࡉ࡞࠻࠘ࠬ
߇੐ઙࠍክℂߒߡᭂೃࠍ⑼ߒߚ଀ࠍ᜼ߍࠆޕߣߎࠈ߇䄰ޟหᐕߔߢߦޠ䄰ߣ⛯
ߌߡ䄰ޟߎߩᮭ೑ߦߟ޿ߡ䄰provocatioߦ㑐ߒߡ೙ቯߐࠇߚ࠙ࠔ࡟࡝࠙ࠬᴺߦ
ࠃߞߡ䄰ၫ᡽ቭߪࡠ࡯ࡑᏒ᳃ߩ㗡ᩰߦߟ޿ߡ࿖᳃ߩ⸵น߇ߥߌࠇ߫ᩏ໧ߒߡ
ߪߥࠄߥ޿ߎߣ߇ቯ߼ࠄࠇߚޕߟ߹ࠅᩏ໧ߔࠆߩߪ䄰࿖᳃߇౏ߩᩏ໧ᴺᑨߦ
ߟ߈ਥቿߦછߓߚ⠪ߛߌߢ޽ࠆ䄰ߣޕߘߩ⠪ߚߜߪ䄰 ᓟߦᲕੱ 䄬ࡄ࡝ࠠ࠳ࠬ䄭 ߦ
㑐ߔࠆᩏ໧ቭߣ๭߫ࠇߚޕචੑ⴫ᴺߦᓐࠄߦߟ޿ߡߩ⸒෸߇ߥߐࠇߡ޿ߚߎ
ߣ߆ࠄߒߡ䄰₺߇ㅊ᡼ߐࠇߡ߆ࠄ㑆߽ߥߊߎߩᩏ໧ቭ߇⸳⟎ߐࠇߚߣߩ⷗ㅢ
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ߒ߇ߟߊޕޠޝ Verum eodem anno id ius lege Valeria de provocatione lata est 
imminutum cautumque in posterum, ne consul de capite civis Rom. iniussu 
populi quaereret ; verum ii demum, quos populus quaestionibus publicis. 
qui inde quaesitores paricidii sunt appellati ; quos non multo post reges 
exactos institutos esse, ex eo perspicitur, quod eorum in lege XII tabularum 
mentio fiebat. perspicitur ޞߣㅀߴߡ䄰provocatioߦ⸒෸ߔࠆࡐࡦࡐ࠾࠙ࠬ
ᴺᢥ D. . . .  ࠍฃߌߡߩ䄰ห D. . . .  ߇ᒁ↪ߐࠇࠆޕ
D. . . . ޓࡐࡦࡐ࠾࠙ࠬޡᴺቇㅢ⺰නᏎᦠޢ
ߘߒߡ䄰ᚒޘ߇ㅀߴߚࠃ߁ߦ䄰ၫ᡽ቭߦߪ䄰࿖᳃ߩ⸵นߥߒߦ䄰ࡠ࡯ࡑᏒ
᳃ߩ㗡ᩰೃߩೃ੐੐ઙߦߟ޿ߡᴺࠍት⸒ߔࠆߎߣ߇ᴺᓞߦࠃߞߡ⸵ߐࠇߥ
߆ߞߚߩߢ䄰ߘࠇ᡿ߦ䄰㗡ᩰೃߦ㑐ߔࠆ੐ઙࠍਥቿߔࠆᩏ໧ቭ߇࿖᳃ߦ
ࠃߞߡ⸳⟎ߐࠇߚޕᓐࠄߪᲕੱߦ㑐ߔࠆᩏ໧ቭ䄬quaestores parricidii䄭ߣ๭
߫ࠇߚ߇䄰ߔߢߦචੑ⴫ᴺ߇ⷙቯߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕ
D. . . . ޓPomponius libro singulari enchiridii
Et quia, ut diximus, de capite civis romani iniussu populi non erat lege 
permissum consulibus ius dicere, propterea quaestores constituebantur a 
populo, qui capitalibus rebus praeessent : hi appellabantur quaestores par-
ricidii, quorum etiam meminit lex duodecim tabularum. 
࿖᳃ߩ⸵น߇ߥ޿ߣࡠ࡯ࡑᏒ᳃ߪᱫೃ್᳿ࠍ↞ฃߒߥ޿ߣ޿߁䄰߹ߐߦ
ࡠ࡯ࡑᏒ᳃ᮭࠍ଻⼔ߒ⥄↱ࠍᜂ଻ߔࠆޟ⥄↱ࠍ቞ࠆ⎏ޠ߇ߎߎߦㅀߴࠄࠇߡ
޿ࠆ߇䄭䄰ᮡḰ⸼㉼ߪ૗߽⺆ࠄߥ޿䄭ޕ
ࠪࠧ࠾࠙ࠬߪ䄰ߎߩᲕੱߦ㑐ߔࠆᩏ໧ቭ߇࡝࠙ࠖ࠙ࠬߦࠃߞߡ㗫❥ߦႎ๔
ߐࠇߡ޿ࠆ䄰ߣߒߡ޿ࠆޕ߽ߞߣ߽䄰ߎߎߢࠪࠧ࠾ࠝ߇ᦨೋߦᒁ↪ߔࠆ࡝
࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผާޢ . ިߪ߹ߐߦᲕੱߦ㑐ߔࠆᩏ໧ቭ߇ㆬછߐࠇࠆ଀ߢ
ߪ޽ࠆ߽ߩߩ䄰વ߃ࠆߩߪ䄰ᲣᏒߢߪߥߊ䄰ᚢ႐ߢァ♿㆑෻ߩ౓჻ߦኻߒߡ
ᱷ㉃ߥಣೃࠍⴕ߅߁ߣߒߚࡐࠬ࠻࠘ࡒ࠙ࠬࠍᲕኂߒߚખ㑆ߩ౓჻ߚߜߦኻߔ

ࠆⵙ್ߢ޽ࠅ䄰߹ߚਔၫ᡽ቭ߇ᩏ໧ቭߣߐࠇࠆ੐ᖱ߽ⶄ㔀ߢ޽ࠅ䄰┙ߜ౉ߞ
ߚ⠨ኤࠍᔅⷐߣߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผާޢ . ި
. ࠢࠗࡦ࠻࠘ ࡮ࠬࡈࠔࡆ࠙ ࡮ࠬ࠙ ࠖࡉ࡜࠿ࠬ߇ਛ㑆₺ߢ޽ߞߚᤨ䄰ࠕ࠙࡞
࡮ࠬࠦ ࡞ࡀ࡝࠙ ࡮ࠬࠦ ࠶ࠬࠬߣ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࡈ࡝࠙ ࡮ࠬࡔ࠼࠘࡝࠶࠿ࠬ߇ၫ᡽ቭ
ߦㆬ಴ߐࠇߚޕᓐࠄ߇ၫ᡽ቭߢ޽ߞߚᐕߩೋ߼ߦర⠧㒮⼏᳿߇น᳿ߐࠇ
ߚޕࡐࠬ࠻࠘ࡒ࠙ࠬᲕኂߩᩏ໧ߦߟ޿ߡ⼔᳃ቭߪߢ߈ࠆߛߌᣧᕆߦᐔ᳃ߦ
ᆔߨ䄰ߘߒߡᐔ᳃ߚߜߪ⥄ಽߚߜ߇ᦸ߻⠪ࠍᩏ໧ᴺᑨߩਥቿߦછߕࠆࠃ߁
ߦߣߩౝኈߢ޽ࠆޕᐔ᳃ߦࠃߞߡ䄰࿖᳃ߩหᗧࠍᓧߡ䄰੐ઙߪਔၫ᡽ቭߦ
ᆔߨࠄࠇߚޕਔၫ᡽ቭߪ䄰ߢ߈ࠆ㒢ࠅਛᐾࠍᜬߞߡⓏ߿߆ߦ䄰૗ߣߔߢߦ
⥄ኂࠍⴕߞߡ޿ߚߣචಽߦାߓࠄࠇࠆߏߊ௖߆ߥ⠪ߦኻߒߡಣ⟏ࠍⴕߞ
ߡ䄰੐ઙࠍ⸃᳿ߒߚߩߢ޽ࠆ߇䄰ߘࠇߢ߽䄰ᐔ᳃ߩਇḩࠍዋߒ߽ߥߛ߼ࠆ
ߎߣߪߢ߈ߥ߆ߞߚޕ
ᰴߦᒁ↪ߐࠇࠆ࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผާޢ . ިߪ䄰ర⠧㒮߇⁛ⵙቭࠍᩏ໧
ቭߦછ๮ߒߡ޿ࠆ଀ߢ޽ࠆࠃ߁ߦᕁࠊࠇ䄬dictatorem . . . quaestionibus exercendis 
dici䄭䄰ߐࠄߦᒁ↪ߐࠇࠆ࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผާޢ . ިߪ䄰ޟర⠧㒮߇ᴺോ
ቭߩਛ߆ࠄᩏ໧ቭࠍ᳿ቯߔࠆࠃ߁ߦޠޝ Fuit autem rogatio talis . . . quem eam 
rem uelit senatus quaerere de iis, qui praetores nunc sunt ޞߣߩࠞ࠻࡯ߩឭ
᩺ߦኻߒߡ䄰ࠢࠗࡦ࠻࠘ࠬ෸߮࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࡓࡦࡒ࠙ࠬ߇䄰ޟߎࠇ߹ߢᏱߦߥߐ
ࠇߚࠃ߁ߦ䄰౏㊄䄬ᐶ䄭ߦᡰᛄࠊࠇߥ߆ߞߚ㊄㌛ߦߟ޿ߡߪర⠧㒮߇ᩏ໧ߔࠆ
ߎߣ߇ⴧᐔߛߣ⠨߃ޠޝ senatum quaerere de pecunia non relata in publi-
cum, ita ut antea semper factum esset, aequum censebant. ޞ෻ኻߒߚ੐ઙߢ
޽ࠆޕߎࠇߪ౏㊄ᮮ㗔ߩ੐ઙߢ޽ࠅ䄰ߎߩࠃ߁ߦౕ૕⊛ߥ੐ઙߏߣߦ⷗ࠄࠇ
ࠆ⇣ߥߞߚᘠⴕ߇ㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
⛯ߊ▵ߢ࡝࠙ࠖ࠙ࠬާ. ިߪ䄰 ౨㗡ߢ䄰 ޟᰴߦ䄰 ާ ౝੱដᴺോቭ ࠮ި࡞࠙ࠖ
࠙ ࡮ࠬࠬ ࡞ࡇࠠ࠙ࠬߪ䄰ࡍ࠹ࠖ࡝࠙ࠬߩឭ᩺ߒߚᴺ䄭ߦၮߠ߈⺕߇ᩏ໧ࠍⴕ

ឬ⚛್ⵙ੐ೃࡑ࡯ࡠ᡽๺౒ߩ䄭–䄬ࠝ ࠾ࠧ ࡮ࠪࡠ࡞ࠞ
࡮ࠬ ࠘࠻ࡦࠗ ިࠢቭോᴺߩ೎ ާߪࠄᓐ䄰ߨ⸙ߦߜߚ㐳ߩᣖ⾆ࠍ߆ߩ߻ᦸࠍߩ߁
䄰ߡߒ㑐ߦިࠝ࡟ࠢާቭോᴺߩߎޕߚߓ๮ࠍࠇߘߦࠝ࡟ ࡮ࠬࠢ ࠙ࠖ࠹ࡦ࡟࠹
⠧ర䄰ߨ⸙ࠍ߆ࠆߔߣቭ໧ᩏࠍ⺕ߦ㒮⠧ర߇ቭോᴺ৻䄰ࠅ߅ߡߴㅀߣޠ̖̖
ޕࠆ޽ߢ଀߱ㆬߦቭ໧ᩏࠍቭോᴺߩ೎ࠆ޽ߢ௥หߩᓐ߇㒮
ި . ާޢผࡑ࡯ࡠޡࠬ࠙ࠖ࠙࡝
ឭߩࠬ࠙࡝ࠖ࠹ࡍ䄰ߪࠬ࠙ࠠࡇ࡞ ࡮ࠬࠬ ࠙ࠖ࠙࡞࠮ި ቭോᴺដੱౝ 䄰ާߦᰴ
⸙ߦߜߚ䄭㐳ߩᣖ⾆䄬ῳࠍ߆ߩ߻ᦸࠍߩ߁ⴕࠍ໧ᩏ߇⺕߈ߠၮߦᴺߚߒ᩺
๮ࠍࠇߘߦࠝ࡟ ࡮ࠬࠢ ࠙ࠖ࠹ࡦ࡟࠹࡮ࠬ ࠘࠻ࡦࠗ ިࠢቭോᴺߩ೎ ާߪࠄᓐ䄰ߨ
ᱫߢࡑ࡯ࡠߪࠝࡇࠠ ࡮ࠬࠬ ࠙࡝ࡉࡊ䄰ߡߒ㑐ߦިࠝ࡟ࠢާቭോᴺߩߎޕߚߓ
ߚ⠪ࠆ߃વߣ̆߇ߛߩࠆ޽߽ߢ䄭amaf䄬ᛚવ߇ࠇߎ̆ߚࠇߐ⫋ၒߒ੢
ߞߛ߁ߘߦᤨߩᣓಫ䄰ߡߞ޽ߢੱ෹ߩኅࠬ࠙࡝ࡀ࡞ࠦߪቭോᴺߩߎ䄰ߪߜ
ⵍߦ㓮ᅛߦ㓙ߩ᡼⸃㓮ᅛ ާࠍ೨ߩบ᫲߽ᤨߩ⫋ၒި ߩࠝࡇࠠࠬ 䄰ާߦ߁ࠃߚ
⿠ߩ㆏ⴝࠕࡇ࠶ࠕ 䄰ާߒㅴⴕߡߞⵍࠍሶᏲࠆߔᓽ⽎ࠍ↱⥄ި ߩߒࠊ⠌ࠆߖ
ߞ⥰ࠆᝄߦ⠪೉ෳߩ⫋ၒࠍ㈬⪕⫁ߚߗᷙࠍⱣⱎߢࠈߎߣߩ㐷࠽࡯ࡍ ިࠞὐ
ߩ⯰᝝ߩ ިઁࠆ޽ߦਅߩ࡞ࡃ࠾ࡦࡂ ާߡ޿߅ߦࠞ࡝ࡈࠕߪࠇߎ䄰ࠅ޽ߢߩߚ
ߒ㍳⸥ߣ䄰ߛࠄ߆ߚߞࠄ߽ߡߒᚯࠅขࠄ߆ᢜߡߞࠃߦࠝࡇࠠࠬ䄰ߦ߽ߣߣ
ޕ䄭ࠆ޿ߡ
߮ߚࠆߔߣⷐᔅ߇ઙ੐ޟ䄰ߪߢ߹ࠆࠇߐ⟎⸳߇ᑨᴺ໧ᩏ⸳Ᏹ䄰ߦ߁ࠃߩߎ
߇ቭോᴺߪ෶ቭⵙ⁛䄰ቭ᡽ၫ䄰ߡ޿ߠၮߦᓞ ިᴺߩળ᳃ ާߪ෶᳿⼏㒮⠧ర䄰ߦ
 senoitseauq ޝޠߚࠇߐߥ߇ើᜰߩᑨᴺ໧ᩏߩ౏䄰ࠇࠄߓ๮ߦ߁ࠃࠆߔ໧ᩏ
-cid tua ,selusnoc tua ,terecsop ser euqnucseitouq tu ,tnus eaticrexe eacilbup
ࠪ䄰ߡߒߣޞ .ruterebui erereauq egel tua ,otlusnocsutanes rotearp tua rotat
޿ߡߒ੺⚫ߦ੐⷗ࠍ଀ဳౖߚߞߥ⇣䄰߈ߟߦⴕᘠߩ಴ㆬߩቭ໧ᩏ䄰ߪࠝ࠾ࠧ
⏕ߢᧄೀߩᣣ੹䄰ࠃߖߦ޿ߥߪߢ࠻ࠬࠢ࠹ߚ޿↪ߩࠝ࠾ࠧࠪޕࠆ߆ಽ߇ߩࠆ
ࠆ߈ߢ߇ߣߎࠆ⍮ࠍᚲ▎ߩ࠻ࠬࠢ࠹ߥⷐ㊀ߦߢߔ䄰ߪޘᚒ䄰߽ߢߌߛࠆߔ⹺
ޕࠆ޽ߢߌࠊ

߽ߞߣ߽䄰ᴺോቭߦᩏ໧ࠍᆔߨࠆቯဳᢥ⸒ߣߒߡ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪ de ea re 
praetoris quaesto estoߣ䄰praetor, qui ex hac lege quaeret, facito utࠍ᜼ߍ䄰 
ߎࠇߪ̆ᒰὼߩߎߣߥ߇ࠄ̆ࡠࠪ࠿ࠬߥߤߦᛚ⛮ߐࠇߡ޿ࠆ䄭ޕ
ߘߒߡ⼔᳃ቭࡇ࠰ߦࠃࠆ䄰ਇᒰᓽ෼㄰ㆶ⺧᳞ߦ㑐ߔࠆᏱ⸳ᩏ໧ᴺᑨ⸳⟎ߩ
ᴺ೙ቯߣ޿߁↹ᦼ⊛ߥ੐ઙ߇䄰ࠠࠤࡠޡࡉ࡞࡯࠻࠘ࠬާޢ ިߩ᦭ฬߥᢥ┨
ࠍේᢥߩ߹߹ᒁ↪ߒߡ䄰ㅀߴࠄࠇࠆ䄬Anno autem ipso DCIIII perpetuae quaes-
tiones esse, ac proprium quaesitorem habere coeperunt. Legem enim L. Piso tribunus pl. 
tulit, quae quaestionem repetundarum perpetuam fecit, ut scribit Cicero in Bruto his ver-
bis.䄭䄭ޕߎߩᴺᑨߪ䄰Ფᐕ䄰ᴺോቭߦᆔߨࠄࠇࠆᤨߦ⸳⟎ߐࠇࠆ䄬Quaestio 
vero perpetua facta intelligitur, cum praetori in singulos annos mandatur䄭ޕߘߒߡ䄰ᗐ
ቯߐࠇࠆᆔ⸤ߩቯဳᢥ⸒߇ߎߎߢ߽ㅀߴࠄࠇߚᓟ䄰ߎߩᏱ⸳ᩏ໧ᴺᑨ߇ઁߩ
‽⟋㘃ဳ䄰ߟ߹ࠅ౏㊄ᮮ㗔䄰ਇᢘ䄰ㆬ᜼㆑෻ߦ߽ᐢߍࠄࠇߡࠁߊ䄬Post quaes-
tionem de repetundis quaestio inde de peculatu, de maiestate, et de ambitu perpetua facta 
est ; cumque sextum . . . crearentur in urbe praetores, mutata est tota ratio sortitionis prae-
toriae.䄭 ߣߔࠆޕߎߩ‽⟋㘃ဳࠍ⷗ࠆߣ䄰 ೃ੐ⵙ್ߩ⊒ዷߪ䄰 ᡽ᴦ㑵੎ߩ⥰บ
ࠍឭଏߔࠆߎߣߢ߽޽ߞߚߎߣ߇ኈᤃߦℂ⸃ߢ߈ࠆߩߢ޽ࠆޕ߽ߞߣ߽䄰ࠪ
ࠧ࠾ࠝߣߪ⇣ߥࠅࡏࡈࠜ࡯࡞ߦߥࠆߣ䄰ኻᔕߔࠆ▎ᚲߢߩ䄰ߎߩᦨೋߩᏱ⸳
ᩏ໧ᴺᑨ⸳⟎ߦߟ߈䄰ᴺᓞࠍ⚫੺ߔࠆ೨ߦ䄰ࡠ࡯ࡑ߇ᓕ᦯࿾ࠍ᜛ᄢߒ䄰ዻᎺ
߇᦭ജ⠪ߩ䄰ዻᎺ✚〈ߩ᰼ᦸߩ㙄㘩ߦߥࠆߥߤߩ⢛᥊䄰ේ࿃߇⺑᣿ߐࠇࠆࠃ
߁ߦߥࠆ䄭ޕ
ߎߩࠃ߁ߦᏱ⸳ᩏ໧ᴺᑨߩᜰើ߇ᴺോቭߦᆔߨࠄࠇߚߎߣ߇⺑᣿ߐࠇ䄰ߎ
ߩ┨ߩ࠲ࠗ࠻࡞ޟᩏ໧ቭߣߒߡߩᴺോቭߦߟ޿ߡޠ䄬De praetoribus quaesitori-
bus䄭ߩᗧ๧߇ℂ⸃ߢ߈ࠆޕ
ᰴߦ䄰ⶄᢙߩᴺോቭߩਛߢ▤ロ߇ߤߩࠃ߁ߦቯ߼ࠄࠇߚߩ߆ߩᚻ⛯ߩᄌㆫ
߇એਅߩࠃ߁ߦㅀߴࠄࠇࠆޕ
߆ߟߡߪ䄰ᲣᏒߩ ੱߩᴺോቭ߇䄰ర⠧㒮⼏᳿ߦၮߠ߈☟ߢ䄰iurisdictio
ߟ߹ࠅ᡽ോቭߩ⡯ᮭߣߒߡߩ᳃੐ⵙ್ᮭߩ▤ロ߇Ꮢ᳃ដᴺോቭߣᄖੱដᴺോ
ቭߣߒߡಽᜂߐߖࠄࠇߡ޿ߚޕߘߒߡᱷࠅ ੱߩᴺോቭߪ䄰ߘߩ⛔ᴦߔࠆዻ

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
Ꮊࠍߎࠇ߽߹ߚ☟ߢᓧߡ޿ߚߩߢ޽ࠆ䄬Ante enim praetores bini singulas domi iu-
ris dictiones, ex S.C. sortiebantur ; urbanam, et peregrinam : reliqui quattuor provincias 
foris gubernandas.䄭ޕߣߎࠈ߇Ᏹ⸳ᩏ໧ᴺᑨ߇ㇺว ߟߦߥࠆߣ䄰ੱߩᴺോ
ቭߦ䄰  ߟާߩ ᡽ോቭߣߒߡߩ᳃੐ ⵙި್ᮭߣ䄰  ߟߩᩏ໧ᴺᑨ߇䄰 ర⠧㒮⼏᳿
ߦၮߠ߈☟ߦࠃߞߡഀࠅᒰߡࠄࠇࠆߎߣߦߥࠆޕߘߒߡᓥ᧪ᴺോቭߦഀࠅᒰ
ߡࠄࠇߡ޿ߚዻᎺ⛔ᴦߦߟ޿ߡߪ䄰ࡠ࡯ࡑߢߩᴺോቭ⡯ࠍ⚳߃ߚᓟߦ䄰೨ᴺ
ോቭ 䄬ᴺോቭᩰ䄭 ዻᎺ✚〈ߣߒߡ䄰߿ߪࠅ☟ߢഀࠅᒰߡࠄࠇߚዻᎺߦ⿞છߔࠆ
ߎߣߦߥߞߚߩߢ޽ࠆ䄬Praetura vero Romae acta provincias sortiti sunt, in easque 
pro praetore profecti sunt䄭䄭ޕߎ߁ߒߡ䄰⁛ⵙቭ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࠬ ࡜ߦࠃࠆᡷ㕟ࠍㅢ
ߓ䄰ߐࠄߦ䄰ೝቴ䄰ᲥᲕ䄰䄬ㆮ⸒෸߮ㅢ⽻䄭னㅧ䄰Ვੱߦߟ޿ߡ䄬de sicariis, 
veneficis, falso, et parricidio䄭ߩ ߟߩ౏ާߩ Ᏹ⸳ ᩏި໧ᴺᑨ߇⸳⟎ߐࠇ䄰ߎࠇߦ
઻޿ᴺോቭ߇ ฬჇຬߐࠇࠆޕߎߩ㊀ⷐߥᄌ㕟ߦߟ޿ߡ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪౖ᜚ࠍ
␜ߒߡ޿ߥ޿߇䄰߿ߪࠅᮡḰ⸼㉼߇ઃߐࠇߡ޿ߥ޿ࡐࡦࡐ࠾࠙ࠬᴺᢥ
D. . . .  ߆ࠄ⍮ࠄࠇࠆߣߎࠈߢ޽ࠆޕࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ߎߩᴺᢥߩ৻ㇱࠍេ
↪ߒߟߟ߽䄰ᴺᢥߣߪ⇣ߥࠅ䄰ߎߩᲑ㓏ߢᴺോቭ߇ㇺว  ฬߦߥࠆߩߢߪ
ߥߊ ฬߢ޽ࠆߣᗐቯߒߡคㅀࠍ⛯ߌࠆޕ
D. . . . ޓࡐࡦࡐ࠾࠙ࠬޡᴺቇㅢ⺰නᏎᦠޢ
ߘߩᓟ䄰ࠨ࡞࠺ࠖ࠾ࠕ䄰ߘߒߡ㑆߽ߥߊࠪࠠ࡝ࠕ߇䄰ߐࠄߦ߹ߚࡅࠬࡄ࠾
ࠕ䄰ߘߩᓟ䄰࠽࡞ࡏ࡯࠽ዻᎺ߇ᓕ᦯ߐࠇࠆߣ䄰ᡰ㈩ਅߦ⟎߆ࠇߚዻᎺߩᢙ
ߦᔕߓߚᴺോቭ߇ㆬ಴ߐࠇ䄰ᲣᏒߩ੐㗄ࠍ▤ロߔࠆ⠪ߣዻᎺߩ੐㗄ࠍ▤ロ
ߔࠆ⠪ߣߦಽߌࠄࠇߚޕߘߩᓟ䄰ࠦ࡞ࡀ࡝࠙ ࡮ࠬࠬ ࠶࡜ߪ䄰ާ ㆮ⸒෸߮ㅢ
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Capta deinde Sardinia mox Sicilia, item Hispania, deinde narbonensi pro-
vincia totidem praetores, quot provinciae in dicionem venerant, creati 
sunt, partim qui urbanis rebus, partim qui provincialibus praeessent. 
deinde Cornelius Sulla quaestiones publicas constituit, veluti de falso, de 
parricidio, de sicariis, et praetores quattuor adiecit. deinde Gaius Iulius 
Caesar duos praetores et duos aediles qui frumento praeessent et a cerere 
cereales constituit. ita duodecim praetores, sex aediles sunt creati . . .
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lum pertineat ex certo tempore.䄭䄰ߣቯ߼ࠄࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕ
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ࠆࠊߌߢ䄰ర⠧㒮ߩⵙ㊂ߦࠃߞߚߣߔࠆ 䄬Quoniam autem numerus praetorum, et 
ratio cognitionum earum inde ab initio permissa erant arbitrio senatus, ob id factum est, 
ut raro, aut fortasse nunquam, nisi octo praetores quotanniis sint creati, ita ut cum essent 
octo praetores, et decem cognitiones, in iis deferendis pro voluntate senatus variatum 
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ࠆ޽ߢຬᚑߩว⚵ߩ⠪ߚ޿ߡߞ⽶ߌ⺧ࠍᚲㅧ⵾࠴࠶ࡇࠄ߆ࠬ࠙ࡒ࠶ࡓߣࠬ
ߔቯ᳿ߒℂክ߇ቭ᡽ၫߡ޿ߟߦઙ੐ߩߘ䄰ߪ㒮⠧ర䄰ࠇߐ⊒๔߇ߜߚଏሶ

ࠆࠃ߁ߦߣⵙቯࠍਅߒߚߩߢߔ䄭ޕ
ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ߐࠄߦಣᅚ࠙ࠚࠬ࠲Ꮔᅚߩ౨ᶣਇ⽵ߦ㑐ߔࠆ᦭ฬߥ੐ઙߦߟ
߈䄰ੱࠕࠛࡒ࡝ࠕߩߺࠍ᦭⟋ߣߒࡓࠠࠕߣ࡝ࠠ࠾ࠕ ੱࠍή⟋ߣߔࠆਇᒰ
ߥ್᳿ࠍਅߒߚߣߒߡ䄰ᄢ␹␧ቭ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࡔࠤ࠶࡞ࠬߣߔߴߡߩ␹ቭ࿅ࠍ䄰 
࠮ࠢࠬ࠻࠘ ࡮ࠬࡍ࠼࠘ࠤ࠙ࠬ߇๔⊒ߒߚ଀ࠍ᜼ߍࠆޕ࿖᳃ߪ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࠞ ࠶ࠪ
࠙ࠬࠍㆬછߒ䄰ᓐߪหಣᅚߚߜߦߟ޿ߡᩏ໧ߒߚޕߘߒߡᓐߪోຬࠍ᦭⟋ߣ
ߒߚߩߢ޽ࠆ䄬Sex. Peduceus criminatus est L. Mecellum pontificem maximum, to-
tumque collegium pontisicum male iudicasse de incestu virginum Vestalium, quod virgi-
num Vestalium, quod unam modo Æmiliam damnaverat, absolverat duas, Muciam et Li-
ciniam. Populus L. Cassium creavit, qui iisdem de virginibus quaereret ; visque omnes 
damnavit.䄭䄭
࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࡔ࠶࠹࡞ ࡮ࠬ࠳࡞ࡑ࠹ࠖࠢࠬ߇ή⟋ߩ್ᢿࠍⴕߞߚߩߪ  ᐕߢ
޽ࠆ߇䄰ߎߎߢߩ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࠞ ࠶ࠪ࠙ࠬާ࡮ࡠࡦࠡ࠿ࠬ ިߪ䄰 ᐕߦၫ᡽ቭ䄰
 ᐕߦᚭญ⺞ᩏቭߢ޽ࠅ䄰 ᐕߦߪ䄰⑳ੱ߇ᩏ໧ቭߣߐࠇߚ଀ߣߐࠇߡ
޿ࠆߩߢ޽ࠈ߁ޕߐࠄߦࠨ࠶࡞ࠬ࠹ࠖ࠙ࠬޡ࡙ࠣ࡞࠲ᚢ⸥ާޢ XLިߣࠠࠤࡠ
ޡࡉ࡞࡯࠻࠘ࠬާޢ XXXIII ި߆ࠄ䄰ࠟࠗ࠙ ࡮ࠬࡑࡒ࡝࠙ ࡮ࠬ࡝ࡒ࠲࠿ࠬߪ䄰
࡙ࠣ࡞࠲ߣ⻠๺᧦⚂ࠍ✦⚿ߒߚ⠪ߚߜߦኻߒߡᩏ໧߇ߥߐࠇࠆࠃ߁ߦ䄰ߘߒ
ߡ ฬߩᩏ໧ቭ߇⸳⟎ߐࠇࠆࠃ߁ߦߣᴺᓞࠍឭ᩺ߒߚߣߐࠇࠆ䄭ޕ
೨  ᐕ  ᦬ࠞࠛࠨ࡞㇗ߢⴕࠊࠇߚᅚ␹ࡏ࠽࡮ࡏࠕߩ↵ሶ⑌೙ߩ⑂௾ߦᅚ
ⵝߒߡᔋ߮ㄟߺ䄰⊒ⷡߒߡ⸷߃ࠄࠇߚࠢࡠ࠺ࠖ࠙ࠬߦߟ޿ߡߪ䄰ࠪࠧ࠾ࠝ
ߪ䄰 ޡࠕ࠶࠹ࠖࠢࠬተᦠ◲ޢ ާ XX . . , XXII . . –  ި߆ࠄ䄰 ၫ᡽ቭࡇ࠰ߣࡔ࠶
ࠨ࡜߇䄰ర⠧㒮⼏᳿ߦၮߠ߈䄰ࠢࡠ࠺ࠖ࠙ࠬߦኻߔࠆᶣ␹ߦ޽ߚࠆ௾ᑼߦ㑐
ߔࠆᩏ໧ᴺᑨࠍ⸳⟎ߔࠆឭ᩺ࠍⴕߞߚ䄬Inde post aliquot annos Consules Piso, et 
Messala ex S.C. rogationem promulgarunt de quaestione in Clodium constituenda pollutis 
caeremoniis, ut Cicero scribit ad Atticum.䄭଀ߣߒߡ᜼ߍࠆ䄭ޕ
߽ߞߣ߽䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ࠠࠤࡠޡࡒࡠᑯ⼔⺰ާޢ V ި߆ࠄ䄰ޟߒ߆ߒߎߩ
ᩏ໧ᴺᑨߪ䄰ߚߣ߃ਇ౏ᱜߣ޿߁ࠊߌߢߪߥ޿ߦߖࠃ䄰᳿ߒߡ⸳⟎ߐࠇࠆߴ

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
߈ߢߪߥ޿ߣర⠧㒮ߪ⠨߃ߡ޿ߚޕᲕੱߦߟ޿ߡ߽᥸ജߦߟ޿ߡ߽ᴺᓞ߇޽
ࠅᩏ໧ᴺᑨ߇޽ߞߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ߹ߚ䄰ࡊࡉ࡝࠙ ࡮ࠬࠢ ࡠ࠺ࠖ࠙ࠬߩᱫߪ䄰
ᣂⷙߩᩏ໧ᴺᑨࠍ⸳ߌߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿߶ߤߩᖤགྷ߿ຟᖬࠍర⠧㒮ߦ߽ߚࠄ
ߒߡߪ޿ߥ߆ߞߚ߆ࠄޕޠ䄭ߣߩࠠࠤࡠߩᚲ⷗ࠍ᜼ߍ䄰޽ߊ߹ߢᏱ⸳ᩏ໧ᴺ
ᑨ߇ේೣߢ޽ߞߚߎߣࠍ⏕⹺ߔࠆޕ
ߘߒߡߎߩᩏ໧ቭߪᴺᑨࠍᜰើߔࠆᓎഀࠍᜂ޿䄰౏ߩᩏ໧ᴺᑨ߇䄰ᩏ໧ᴺ
ᑨߢߩ್᳿ࠍਅߔክ್ੱ䄰ᦠ⸥䄰㓐ຬ䄰Ꮣ๔ฮ䄬⸅ࠇᓎ䄭䄰వዉฮ䄰ߘߩઁ⵬
ഥᓎߩᓥ⠪ߚߜ䄰ߘߒߡ৻⥸ߩ⡬ⴐ߇Ⅳⷞߔࠆਛߢⴕࠊࠇߡ޿ߚߎߣ߇䄰ࠠ
ࠤࡠޡࠢ࡞ࠛࡦ࠹ࠖ࠙ࠬᑯ⼔⺰ާޢ LIIIި߿ޡࡉ࡞࡯࠻࠘ࠬާޢ LXXXIV ިߦ
ၮߠ޿ߡ䄰ឬ߆ࠇࠆ䄭
ߘߒߡ┨ߩᦨᓟߢ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰࠙࡞ࡇࠕ࠿ࠬᴺᢥ D. . .  ࠍᒁ↪ߒ
ߡ䄰㗡ᩰ੐ઙߩክℂᮭࠍౝኈߣߔࠆߩ߇න⚐๮઎ᮭ䄬merum imperium䄭䄰ߘ
ߒߡ᳃੐ⵙ್ᮭ䄬iurisdictio䄭߽฽߹ࠇࠆߩ߇ᷙว๮઎ᮭ䄬mixtum imperium䄭
ߢ޽ࠆ䄰ߣ޿ߞߚ࿖ᴺቇ⊛ߥ⺑᣿ߦ⛯߈䄰Ꮢ᳃ដᴺോቭ߇↪޿ࠆ᭶ߦኻߒ
ߡ䄰౏ⵙ್ࠍᜰើߔࠆ᡽ോቭ⡯ߩ⽎ᓽ߇೶ߢ޽ࠅ䄰ߎߩᩏ໧ቭߪ೶ࠍ↪޿ࠆ
ߎߣߦᵈ⋡ߔࠆ䄬Gladius autem, de quo dictum est, insigne, opinor, fuit magistratus 
publicum iudicium exercentis . . . cum prartores urbanos hasta, quaesitores gladio usus 
esse ostendimus.䄭ޕߎߩࠃ߁ߦ޿ࠊࠁࠆੱᢥਥ⟵⊛ߥ㑐ᔃߣ⸒߃ࠆ signumߦ
⸒෸ߒ䄰ߐࠄߦߎߩ signumߩ໧㗴߆ࠄ䄰ⵙ್ᮭߩᆔછߩนุߦߟ޿ߡߣ޿
߁䄰 ߔߋࠇߡᴺቇ⊛ߥ̆ߘߒߡዻᎺ✚〈ߩᮭ㒢ߦ㑐ߒߡ߽㊀ⷐߥ䄭̆ ໧
㗴ߦಾࠅㄟࠎߢࠁߊޕߟ߹ࠅ䄰೶ߩᮭ೑ߪ䄰ᩏ໧ᴺᑨࠍ೙ቯߒߚߩߣหߓᴺ
ᓞ߇ߘߩᴺᑨߩ⒖▤ߩ⸵นࠍቯ߼ߡ޿ࠆߩߢߥ޿㒢ࠅ䄰න⚐๮઎ᮭߟ߹ࠅ౏
ⵙ್ߩክℂᮭߢ޽ࠇ䄰ᜰើᮭߢ޽ࠇ䄰╙ਃ⠪ߦᆔ⸤ߐࠇ߃ߥ߆ߞߚߎߣࠍ⏕
⹺ߒ䄬hanc quaestionem, sive hoc merum imperium, publicive iudicii cognitionem, aut 
exercitionem mandari alteri non potuisse, satis constat ; nisi fortasse eadem lex, quae de 
quaestione erat lata, quaestionem illam transmitti licuisse, sanciverit ; 䄭䄰߹ߐߦߎߩ໧
㗴ߢᭂ߼ߡ㊀ⷐߥࡄࡇ࠾ࠕ࠿ࠬᴺᢥ D. . . pr.ࠍᒁ↪ߒߡ䄰ᴺോቭ࡮ᩏ໧
ቭߩ┨ࠍ⚳߃ࠆޕ

D. . . pr.ޓࡄࡇ࠾ࠕ࠿ࠬޡ⾰⇼㍳ޢ╙ Ꮞ
ᴺᓞ䄰ర⠧㒮⼏᳿෶ߪర㚂ߩ഼ᴺߦࠃߞߡ․೎ާߦ ᡽ോቭߦ ઃިਈߐࠇߡ޿
ࠆᮭജߪ૗ߢ޽ࠇ䄰ⵙ್ᮭ߇ᆔછߐࠇߡ߽⒖ォߐࠇߥ޿ޕߒ߆ߒ iusߦ
ࠃߞާߡ ᴺᓞߥߤߦࠃࠄߕߘߩቭ೙਄ߩ⡯ᮭߘߩ߽ߩ߆ࠄᴺ਄ᒰὼߦ ިߘߩ
᡽ോቭ⡯ߦᏫዻߔࠆ߽ߩߪᆔછߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆޕߘߒߡߘࠇ᡿ߦ䄰᡽ോ
ቭ߇䄰ᴺᓞ෶ߪర⠧㒮⼏᳿ߦࠃߞߡ䄰଀߃߫ᆞㅢߦ㑐ߔࠆ࡙࡝࠙ࠬᴺ߿ߘ
ߩઁ㘃ૃߩᴺᓞߦࠃߞߡᆔߨࠄࠇߚ౏ⵙ್ࠍᜰើߔࠆᮭ೑ࠍ᦭ߒߡ޿ࠆ႐
วߦ䄰ߘߩᆔߨࠄࠇߚ⥄Ꮖߩⵙ್ᮭࠍᓳᆔછߔࠆߣ߈ߪ䄰⺋ࠅࠍ‽ߒߡ޿
ࠆߣ⷗ࠄࠇࠆߩߢ޽ࠆޕߎߩߎߣߦߟ޿ߡߪ㕖Ᏹߦ᦭ജߥ⺰᜚߇޽ࠆޕߟ
߹ࠅ䄰᥸ജߦ㑐ߔࠆ࡙࡝࠙ࠬᴺߦࠃߞߡ䄰ᜰើᮭ䄬exercitio䄭߇Ꮻዻߒߡ޿
ࠆ⠪߇ᣏ┙ߟᤨߦߪᓐߪߘࠇࠍᆔછߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߣ޿߁ࠃ߁ߦ․೎ߦ
ⷙቯߐࠇߡ޿ࠆߩߢ޽ࠅ䄰ߘࠇ᡿ߦਇ࿷ߦߥࠆߩߢߥߌࠇ߫ᆔછߢ߈ߥ޿
ࠊߌߢ޽ࠆޕߐ߽ߥߌࠇ߫ⵙ್ᮭߪਇ࿷ߢߥ޿⠪ߦࠃߞߡ߽ᆔછߐࠇࠆߢ
޽ࠈ߁߆ࠄޕߘߒߡᅛ㓮ߦࠃߞߡਥੱ߇Ვኂߐࠇߚߣ⸒ࠊࠇࠆߣ߈ߪ䄰ᴺ
ോቭߪ䄰ర⠧㒮⼏᳿ߦၮߠ߈᦭ߒߡ޿ࠆክℂᮭࠍᆔછߔࠆߎߣ߇ߢ߈ߥ޿
ߩߢ޽ࠆޕ
D. . . pr.ޓPapinianus libro primo quaestionum
Quaecumque specialiter lege vel senatus consulto vel constitutione princi-
pum tribuuntur, mandata iurisdictione non transferuntur : quae vero iure 
magistratus competunt, mandari possunt. et ideo videntur errare magist-
ratus, qui cum publici iudicii habeant exercitionem lege vel senatus 
consulto delegatam, veluti legis Iuliae de adulteriis et si quae sunt aliae si-
miles, iurisdictionem suam mandant. huius rei fortissimum argumentum, 
quod lege Iulia de vi nominatim cavetur, ut is, cui optigerit exercitio, 
possit eam si proficiscatur mandare : non aliter itaque mandare poterit, 
quam si abesse coeperit, cum alias iurisdictio etiam a praesente mandetur. 
et si a familia dominus occisus esse dicetur, cognitionem praetor, quam 
ex senatus consulto habet, mandare non poterit.

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
ߜߥߺߦߎߩᴺᢥߪ䄰ᓟߦࠠࡘࠫࡖ࡯ࠬ߇ࡄࡇ࠾ࠕ࠿ࠬޡ⾰⇼㍳ޢߩࡄ࡝
ࡦࠥࡀࠪࠕ⻠⟵ߢ⹦ߒߊ⸃⺑ߒߡ޿ࠆ߽ߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߪ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱߦߟ޿ߡ䄬De iudicibus quaestio-
num䄭ߢ޽ࠆޕߎߩክ್ੱߦߟ޿ߡ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ᴺോቭߣหߓߢ޽ߞߚߣ
⠨߃ࠆ⠪߽޿ࠇ߫䄰ᴺോቭߛߌߢߥߊోߊߩ⑳ੱ߽ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱߢ޽ߞߚ
ߣ⠨߃ࠆ⠪߽޿ࠆ䄬Alii enim iudicem quaestionis eundem, ac praetorem fuisse puta-
runt, alii non folum non praetorem, sed hominem omnino privatum. Neutra opinio mihi 
probatur . . . . 䄭䄰ߣߒߡᒰᤨߔߢߦℂ⸃߇⇣ߥߞߡ޿ߚߎߣࠍㅀߴ䄰╙ਃߩ⺑
ࠍឭ␜ߔࠆ䄭ޕ
߹ߕߪ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱ߇៤ࠊࠆ੐ઙߢᴺോቭ߇ਥቿߒ೎ߩᩏ໧ክ್ੱ߇
޿ࠆ଀߇޿ߊߟ߽᜼ߍࠄࠇࠆޕ࠙ࠚ࠶࡟࡯ࠬߩ੐ઙߢߪࡑ࡞ࠢ ࡮ࠬࠣ ࡜ࡉ࡝
ࠝ߇ᴺോቭߢࠢࠗࡦ࠻࠘ ࡮ࠬࠢ ࡞࠹ࠖ࠙ࠬ߇ᩏ໧ክ್ੱ䄰࡞ࠛࡦ࠹ࠖ࠙ࠬߩ
੐ઙߢߪ䄰ࠢࠗࡦ࠻࠘ ࡮ࠬ࠽࠰߇ᴺോቭߢ䄰ࠢࠗࡦ࠻࠘ ࡮ࠬ࠙ ࠜࠦ࠾࠙ࠬ߇ᩏ
໧ክ್ੱߣ޿ߞߚౕวߢ޽ࠆޕߐࠄߦ䄰ᗐቯߐࠇࠆ౏ⵙ್ߦ㑐ߔࠆᴺᓞߩᢥ
⸒ާᓐߩᗐቯߔࠆᢥ⸒ߪ䄰Magistratus quique cum iudicio publico praesset. Item : Magif-
tratus, judex ve quaestionis.ߢ޽ࠅ䄰 ࡠࠪ࠿ࠬ߿࠯࡞ࡅ࡚࠙࡯߇ណ↪ߒߡ޿ࠆ߇䄰ౖ᜚ߪਇ
᣿ߢ޽ࠆި߿䄰߿ߪࠅਔ⠪߇ᩏ໧ᴺᑨߦሽ࿷ߔࠆߎߣࠍ⏕⹺ߔࠆޕߘߒߡᩏ
໧ᴺᑨክ್ੱߪ⑳ੱߣߪ⸒߃ߥ޿ߎߣࠍࠢࠗࡦ࠹ࠖ࡝ࠕ࠿ࠬޡᑯ⺰ኅᢎ⢒ޢ
ާ. ި߆ࠄᒁ߈಴ߔ䄭ޕ߹ߚߐࠄߦ䄰ࠕࠬࠦ࠾࠙ࠬޡࠠࠤࡠ࡮ࡒࡠᑯ⼔⺰⸼
⸃ޢ߆ࠄ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱ߇ክ್ੱߩ☟ࠍၫࠅⴕߞߚᣦࠍ䄰ߪߞ߈ࠅߣᦠ޿
ߡ޿ࠆߣߔࠆ䄭ޕ
ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱ߇☟ߢㆬ߫ࠇࠆߦߖࠃ䄰㗡ᩰ੐ઙࠍክℂߔࠆ
ࠊߌߛ߆ࠄ䄰᳿ߒߡ⑳ੱߢߪߥ޿䄬quaestionem vero qui habuit, et iudicum sorti-
tionem exercuit, is privatus omnino esse non potuit ; est enim quaestio rei capitalis cogni-
tio.䄭ߣߔࠆޕᓐߩ⺰ℂߪ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱ߇ክℂᮭࠍ᦭ߒߡ޿ࠆߩߪ䄰ߘ
ߩ᡽ോቭ⡯⥄૕߆ࠄߢߪߥߊᴺᓞߦၮߠߊߩߢ޽ࠆ߇䄰߿ߪࠅ᡽ോቭߢ޽ࠆ
ߣ޿߁ߩߢ޽ࠆ䄬Cum autem iudex quaestionis a lege cognitionem accipiat, non a 

magistratu, magistratus est䄭ޕ⡯ോ߇䄰ߘߩ᡽ോቭ⡯ߘߩ߽ߩ߆ࠄᴺ਄ᒰὼߦ䄰
ߟ߹ࠅቭ೙਄↢ߓࠆߩ߆䄰ߘࠇߣ߽ᴺᓞߦᩮ᜚ࠍ᦭ߔࠆߩ߆ߩ㆑޿ߪ䄰వߦ
⷗ߚࡄࡇ࠾ࠕ࠿ࠬᴺᢥߩᒝ⺞ߒߡ޿ߚߣߎࠈߢ޽ࠅ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪࡠ࡯ࡑੱߩ
ߎߩ඙೎ߥࠅ⺰ℂࠍℂ⸃ߒߡߎߎߦㆡ↪ߒߡ޿ࠆߩߢ޽ࠆޕട߃ߡ䄰ޟ߹ߒ
ߡ޿ࠊࠎ߿ޠߣߩ┙⺰ࠍ↪޿ࠆޕߟ߹ࠅޟ䄬㜞╬䄭ᜲ ኤቭߢߐ߃᡽ോቭߢ޽ߞ
ߚߩߛ߆ࠄޠ䄰ߣ޿߁ߩߢ޽ࠆޕ
ߐࠄߦ䄰ᓐߪ䄰ߎߩᩏ໧ᴺᑨክ್ੱࠍ䄰ᢙޘߩผᢱߩᢿ ߇‛⺆ࠆߎߣࠍ
⸃㉼ߒߡ䄰ࡠ࡯ࡑᏒ᳃ߩ౏⡯ߩ㓏᪽ 䄬cursus honorum䄭 ߩਛߦ䄰ߟ߹ࠅ䄬㜞╬䄭 
ᜲኤቭ⡯ߩᰴߦ䄰ߘߒߡචੱቭߩ೨ߦᜂ߁ߴ߈⡯ߣߒߡ૏⟎ߠߌࠄࠇߡ޿
ߚߎߣࠍ᣿ࠄ߆ߦߔࠆߩߢ޽ࠆ䄬Ego vero censeo : iudicem quaestionis neque prae-
torem fuisse, neque omnino priuatum, sed tamen cum potestate ; eum vero magistratum 
captum esse post aedilitatem, vt post quaesturam capiebatur decemviratus litibus 
iudicandis.䄭ޕ
ࠟࠗ࠙ ࡮ࠬ࠙ ࠖ࠮࠶࡝࠙ࠬߦߟ߈䄰ࠠࠤࡠޡࡉ࡞࡯࠻࠘ࠬާޢ LXXXVI ި
ޟ߹ߕ૗ߣ⸒ߞߡ߽䄰⑳ߩ䄬Უᣇߩ䄭ᓥఱᒉߢࠪࠠ࠾࠙ࠬߣหᐕߢ޽ߞߚࠟ
ࠗ࠙ ࡮ࠬ࠙ ࠗ࠮࠶࡝࠙ ࡮ࠬ࠙ ࠔ࠶ࡠߪඳቇߢ޽ߞߚޕᓐߪ䄰㜞╬ᜲኤቭߩᓟ
ߦ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱߢ޽ߞߚᤨߦᱫ੢ߒߚ̖ޕ ̖ޠ䄭䄰ࠟ ࠗ࠙ ࡮ࠬࠝ ࠢ࠲࠙ࠖ
࠙ࠬߦߟ޿ߡߪ䄰૗ߣߘߩฎ޿Ⴤ⎼䄬C. OCTAVIVS C. S.C.N. C. PRON. /PATER 
AVGVSTI. / TR. MIL. BIS. QAEDIL. CVM TORANIO/IVDEX QVAESTIONVM/PR. 
PRO COS. IMPERATOR APPELLATVS / EX PROVINCIA MACEDONIA ; 䄭߆ࠄߢ޽
ࠆޕ
ࠟࠗ࠙ ࡮࡙ࠬ ࠾࠙ࠬߦߟ޿ߡߪ䄰ࠠࠤࡠޡࠢ࡞ࠛࡦ࠹ࠖ࠙ࠬᑯ⼔⺰ޢ
ާXXIX-ި߆ࠄ䄰ޟߘߒߡߎߩᩏ໧ᴺᑨࠍਥቿߒߡ޿ߚࠟࠗ࠙ ࡮࡙ࠬ ࠾࠙ࠬ
߇䄰Ά߃਄߇ߞߚ߫߆ࠅߩߎߩἻߦᛩߍㄟ߹ࠇߚߎߣ䄰ߎߩ⠪ߪߔߢߦᜲኤ
ቭ⡯ࠍ⚻㛎ߒ䄰⺕߇⠨߃ߡ߽ᴺോቭߦߥࠆߣߐࠇߡ޿ߚߩߦ䄰ᑯ⺰ߩ੎ὐ
䄬disceptatio dicendi䄭ߢߪߥߊੱޘߩᔶภߢ䄰䄬ᑯ⺰ኅߣߒߡ䄭ਛᄩᐢ႐߆ࠄ
߽䄰Ꮢ᳃࿅߆ࠄ߽ឃ㒰ߐࠇߚߎߣࠍ䄰⑳ߪᔓࠇߥ޿ޠ䄭ߣߒߡ䄰߹ߐߦᜲኤ
ቭᓟߣᴺോቭ೨ߢ޽ߞߚߎߣ߇⺆ࠄࠇࠆޕ⼔᳃ቭߩ⚻㛎ߦߟ߈䄰ࠠࠤࡠޡࡉ
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ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
࡞࡯࠻࠘ࠬާޢ XLVIII ި߽᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆޕߟ߹ࠅޟ⹤ߔߦᏁߺߢᯏᢅߢ
޽ࠅੱ↢߽ノ߈ᚽ⢻߽⾨⼝ߦ୯ߒߚߩߪ䄰࡞ࠠ࠙ࠬߩᕷሶ࠹ࠖ࠹ࠖ࠙ ࡮࡙ࠬ
࠾࠙ࠬߢ޽ߞߚޕᓐߪ⼔᳃ቭࠍ⚻㛎ߒߡ޿ߚ߇䄰ߘߩᓐ߇๔⊒ߒߡ䄰ᴺോቭ
ߦછ๮ߐࠇߚ࠮ࠢࠬ࠻ࠖ࠙ࠬ߇ㆬ᜼㆑෻ߢ᦭⟋್᳿ࠍฃߌߚޕ߽ߒᏱߦᒙߊ
ߥߊ∛᳇ߢ߽ߥ߆ߞߚߥࠄ䄰㗼⡯ࠍߕߞߣㅴࠎߢ޿ߚߎߣߢ޽ࠈ߁ޕޠ䄭
ࡑࠛࠢ ࡮ࠬࡈࠔࡦ࠾࠙ࠬߦߟ߈䄰ߔߢߦ౏ⵙ್╙ ┨ߢេ↪ߒߡ޿ߚࠠࠤ
ࡠޡࡠࠬࠠ࠙ࠬᑯ⼔⺰ާޢ ިࠍ᜼ߍࠆޕࠪࠧ࠾ࠝߪޟࠬࠛ࠻࠾࠙ࠬࠍട߃
ࠃޠߣߒߡ޿ࠆ߇䄰ߎߩᴺോቭࡑ࡞ࠢ ࡮ࠬࡈࠔࡦ࠾࠙ࠬߩࠠࡖ࡝ࠕߪ䄰ࠬࠛ
࠻࠾࠙ࠬޡ⊞Ꮲવޢޟࠞࠛࠨ࡞ޠ߆ࠄ᣿⏕ߦㄡࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆߩߢ޽ࠆޕߟ
߹ࠅ╙ X▵ ާ ೨  ᐕ  ިߢߪᜲኤቭߢ޽ࠅ䄬Aedilis praeter comitium ac forum basili-
casque etiam Capitolium ornavit . . . 䄭䄭䄰 ╙ XI▵ާ೨  ᐕިߢߪޟߒ߆߽ೝቴߦ
㑐ߔࠆᩏ໧ᴺᑨࠍᜰើߔࠆ㓙ߦ䄰౏๔ㅊ᡼ਛߦ䄰ࡠ࡯ࡑᏒ᳃ߩ㚂ࠍᜬߜᏫߞ
ߚഞ❣ߢ࿖ᐶ߆ࠄ㊄㌛ࠍฃ㗔ߒߡ޿ߚ⠪ߚߜ߽ೝቴߩᢙߦ౉ࠇߚޕࠦ࡞ࡀ࡝
࠙ࠬᴺ߆ࠄ㒰ᄖߐࠇߡ޿ߚ⠪ߢ޽ߞߚߦ߽߆߆ࠊࠄߕޠޝ atque in exercenda 
de sicariis quaestione eos quoque sicariorum numero habuit, qui proscrip-
tione ob relata civium Romanorum capita pecunias ex aerario acceperant, 
quamquam exceptos Corneliis legibus. ޞ䄭ߣᩏ໧ᴺᑨࠍᜰើߒߡ߅ࠅ䄰ߘߒ
ߡ╙ XIV▵ާ೨  ᐕިߪᴺോቭߦㆬ಴ߐࠇߡ޿ࠆ䄬Praetor creatus䄭ߩߢ޽ࠆޕ
ࠪࠧ࠾࠙ࠬߪ䄰ߐࠄߦ╙ XVII▵ࠍᒁ↪ߔࠆޕߎߎߢߪ䄰ࠞ ࠛࠨ࡞߇ᴺോቭ
ߢ޽ߞߚߘߩᐕߦ䄰ޟ̖̖ᩏ໧ቭࡁ߽࠙ࠖ࠙ࠬ䄰⥄ࠄߩᴺᑨߢ⥄ಽࠃࠅ਄૏
ߩᮭ⢻ࠍ᦭ߔࠆ⠪߇⸷ㅊߐࠇࠆߩࠍᐳⷞߒߚߣߒާߡ ࠞࠛࠨ࡞ߦࠃߞߡ ᛩިₐ
ߐࠇߚޕޠޝ . . . coniecit in carcerem ; eodem Novium quaestorem, quod com-
pellari apud se maiorem potestatem passus esset. ޞ䄭ߣ޽ࠅ䄰ߎߩᩏ໧ቭ߇
ᴺോቭࠃࠅ߽ਅ૏ߢ޽ߞߚߎߣࠍ␜ߒ䄰ޟᓥߞߡᴺോቭ߇䄰ᄙጘߦࠊߚߞߚ
ᴺോቭߩߔߴߡߩ⸷⸩ߦ㑐ਈߔࠆߎߣߪߢ߈ߥ߆ߞߚߩߢ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱ
߇⸳⟎ߐࠇߚޕᓐࠄߪ䄰ᴺോቭਇ࿷ߩ႐วߦ߽䄰ᴺോቭ⡯ߩ৻ㇱࠍⴕߞߚߩ
ߢ޽ࠆޕޠޝ Cum ergo praetores omnibus praetoriis actionibus, quae multae 
erant, interesse non possent, iudices quaestionum constituti sunt, qui partes 

prartorum implerent etiam praetoribus absentibus. ޞߣ޽ࠅ䄰ߎߩᩏ໧ᴺᑨ
ክ್ੱߪᴺോቭߩ⡯ോ߇ᄙᔔߢ޽ࠅਇ࿷ߩߎߣ߽޽ࠆߚ߼ߦㆬ߫ࠇߡ޿ࠆߣ
⠨߃ࠆߩߢ޽ࠆޕߐࠄߦ䄰ࡠ࡯ࡑߩⵙ್߇ᯏ⢻ߒߡ޿ࠆߎߣߩ⸽Ꮐߣߒߡ䄰
ߎߩࠃ߁ߥߎߣ߇ㆊ෰ߦ⿠ߎࠄߥ߆ߞߚߣᑯ⺰ߒߡ޿ࠆ▎ᚲߢߪ޽ࠆ߇䄰ࠠ
ࠤࡠ ޡ࠙ࠔ࠹ࠖ࠾࠙ࠬᒢഷޢ ާ XIV  ި䄭߆ࠄ䄰 ᩏ໧ክ್ੱ߇ਅ૏ߩᏨ߆ࠄ ޟ⨿
㊀ߥ⸒⪲ߢ᛫⼏ߔࠆߎߣߥߊޠㅊ޿߿ࠄࠇࠆࠃ߁ߥ੐ᘒࠍᗐቯߒߡ޿ࠆߎߣ
߽䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱߩ‛ℂ⊛䄰りಽ⊛૏⟎ઃߌߩℂ⸃ߦᓎ┙ߡࠄࠇࠆޕߎࠇ
ߛߌߩผᢱߩⵣઃߌ߆ࠄ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪᩏ໧ክ್ੱࠍᴺോቭߣઁߩክ್ੱߣߩ
㑆ߦ૏⟎ઃߌࠆߩߢ޽ࠆ䄭ޕ
ᰴߦ䄰ᓐߪ䄰ࠕࠬࠦ࠾࠙ࠬ߇䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱ߇ክ್ੱߩ╙৻ੱ⠪ߢ޽ࠆ
ߣ๭ࠎߢ޿ࠆߩࠍᱜᒰߛߣߒߡ޿ࠆ䄭ޕߟ߹ࠅ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱߪ䄰ᴺോ
ቭ⡯ߩᆭ෩ߣ๮઎ᮭ߆ࠄߔࠆߣ䄰߶߷ክ್ੱߣห╬ߩᮭ⢻ࠍ᦭ߒߡ޿ߚߩߢ
ߪ޽ࠆ߇䄰ߒ߆ߒክ್ੱߚߜ߆ࠄߔࠆߣ䄰╙৻ੱ⠪ߣ⹏ଔߐࠇࠆ߶ߤߦ᡽ോ
ቭߩᮭ⢻ࠍ᦭ߒߡ޿ߚ䄬Iudex enim quaestionis respectu maiestatis, et imperii prae-
torii prope vim habuit iudicis. at respectu iudicum, cum et ipse iudex vocaretur [ sub.
imp. ], magistratus, ut princeps iudicum existimaretur.䄭䄰ߣ޿߁ߩ߇ࠪࠧ࠾ࠝߩ⹺⼂
ߢ޽ࠆޕᴺോቭߪ䄰⸷⸩ࠍਈ߃䄰ุ⹺ߒ䄰ክ್ੱࠍᒝ೙ߒ䄰⟓఺ߒߡ޿ߚߩ
ߦኻߒߡ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱߪ䄰ਈ߃ࠄࠇߚ⸷⸩ࠍᜰើߒ䄰ክ್ੱࠍ☟ߢㆬ
߮䄰⸽ੱࠍ዆໧ߒ䄰ᩏ໧ᴺᑨࠍ᦭ߒ䄰⸽᜚ᦠ㘃ࠍ⺞ᩏߒߚߩߢ޽ࠆ䄬Nam 
praetor dabat actionem, et negabat, cogebat iudices, et dimittebat ; Iudex quaestionis da-
tam actionem exercebat, iudices sortiebatur, testes audiebat, quaestiones habebat, tabulas 
inspiciebat ; 䄭ޕ⥝๧ᷓ޿ߎߣߦ䄰 ᓟ⠪ߩ⡯ോߪ䄰 ᴺോቭߩ⡯ᮭߣ㜞޿ᆭ෩ߦ⋧
ᔕߒߊߥ߆ߞߚ߆ࠄ䄬quae : praetor fere propter occupationes, aut propter dignitatis 
fastigium non curabat䄭ߣ⺑᣿ߐࠇࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦ䄰ᩏ໧ᴺᑨࠍᜰើߔࠆክ್ੱߩᕈᩰઃߌ߇ผᢱߩ✎ኒߥ⺒ߺ߆
ࠄ⷗੐ߦᶋ߆߮਄߇ࠆߩߢ޽ࠆޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߪ䄰ክℂࠍᜂᒰߒᴺᓞߦၮߠ޿ߡ್᳿ࠍਅߔክ
್ੱߦߟ޿ߡ䄬De iudicibus.䄭ߢ޽ࠆ䄬ad cognoscendum sunt iudices. Iudices vero 
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ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
dicti sunt, qui ex lege ad iudicandum adhibiti sunt䄭ޕᴺോቭ߇⥄りߢⴕ߁ߎߣߪ䄰
ክ್ੱߩ್ᢿࠍ䄬ࠃࠅ㜞޿૏⟎ߩᏨߢ޽ࠆ䄭ⵙ್ᚲߩ್᳿ߣߒߡት๔ߔࠆߎ
ߣߢ޽ࠆ 䄬quorumque sententiam praetor ipse pro tribunali pronunciavit.䄭ޕߘߒߡ䄰 
ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰޿߆ߥࠆりಽ߆ࠄ䄰Ფᐕߤࠇߛߌߩᢙ䄰޿߆ߥࠆ᧦ઙߣᐕ㦂ߢ
ㆬ߫ࠇࠆߴ߈߆ࠍ໧߁ޕ
߹ߕߪ䄰ክ್ੱ߇޿߆ߥࠆりಽ߆ࠄㆬ߫ࠇߚ߆ߩᱧผ߇ㅀߴࠄࠇࠆޕߎࠇ
ߪ⃻ઍߩࡠ࡯ࡑผߦ޿ߚࠆ߹ߢ䄰޿ࠊ߫りಽ㑵੎ߩᱧผߣߒߡคㅀߐࠇߡ߈
ߚߣߎࠈߢ޽ࠆޕࠪࠧ࠾ࠝߪߎߩޡⵙ್ߦߟ޿ߡޢߢߪ䄰ᰴߩࠃ߁ߥᄌㆫࠍ
ㄡߞߚߣ᷆ޘߣㅀߴߡࠁߊޕ
ᦨೋߪ䄰ฎߊ₺᡽ᦼߦ⸳⟎ߐࠇߚర⠧㒮⼏ຬߩりಽ߆ࠄㆬ߫ࠇࠆޕߘࠇ߆
ࠄࠟࠗ࠙ ࡮ࠬࠣ ࡜࠶ࠢࠬߩ࠮ࡦࡊࡠ࠾࠙ࠬᴺ䄭ߦࠃߞߡ㛉჻りಽ߆ࠄ䄰ߘߩ
ᓟ࠮࡞࠙ࠖ࡝࠙ ࡮ࠬࠞ ࠛࡇࠝߩᴺᓞߦࠃߞߡਔᣇߩりಽ߆ࠄ䄰ߐࠄߦ࠮࡞
࠙ࠖ࡝࠙ ࡮ࠬࠣ ࡜࠙ࠠࠕᴺߦࠃߞߡ㛉჻りಽ߆ࠄ䄭䄰ߘࠇ߆ࠄౣ߮࡝࠙ࠖ࠙
࡮ࠬ࠼࠘࡞ࠬࠬᴺߦࠃߞߡర⠧㒮⼏ຬりಽ߆ࠄ䄰ߐࠄߦࡊ࡜࠙࠹ࠖ࠙ ࡮ࠬࠪ ࡞
࠙ࠔ࠿ࠬᴺ䄭ߦࠃߞߡ䄰ߟߩりಽߟ߹ࠅర⠧㒮⼏ຬりಽ䄰㛉჻りಽ䄰ᐔ᳃
りಽ߆ࠄ䄰ߐࠄߦࠦ࡞ࡀ࡝࠙ ࡮ࠬࠬ ࠶࡜ᴺߦࠃࠅ䄭䄰ర⠧㒮⼏ຬߟ߹ࠅర⠧
㒮⼏ຬりಽ䄰 㛉჻りಽ䄰 ࿖ᐶ⼔᳃ቭ߆ࠄߩߺ䄰ߢ޽ࠆޕᐕ㦂ߦ㑐ߒߡߪ䄰࠮࡞
࠙ࠖ࡝࠙ ࡮ࠬࠣ ࡜࠙ࠠࠕᴺߢ䄰 ᱦᧂḩ  ᱦએ਄߆ࠄㆬࠎߢߪߥࠄߥ޿ߣⷙ
ቯߐࠇߡ޿ߚ߇䄰ઁߩᴺᓞߦߪ  ᱦ߇ⷙቯߐࠇߡ޿ߚߩߢ䄰ࠕ࠙ࠣࠬ࠻࠘
ࠬߪ  ᱦߦਅߍߚ䄬Nam lege Servilia Glauciae cautum est, ne minor annis triginta, 
maior sexaginta legeretur. Cum autem aliis legibus triginta quinque praescripti essent, 
Augustus ad triginta redegit.䄭ޕߎࠇߦߟ޿ߡߪࠬࠛ࠻࠾࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑ⊞Ꮲવޢ
ޟࠕ࠙ࠣࠬ࠻࠘ࠬޠ╙ XXXII▵߇᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆ䄭ޕ
ߎߩክ್ੱߩㆬછߦ޽ߚߞߡ䄰Ꮢ᳃ដᴺോቭߦߟ޿ߡߪ䄰ࠠࠤࡠޡࠢࠬࠛ
ࡦ࠹ࠖࠬᑯ⼔⺰ާޢ XLIII ި߆ࠄ䄰ߎߩᴺോቭ߇䄰ޟ૗ੱߢ޽ࠇᦨ㜞ߩੱ᧚
ࠍት⹿ࠍⴕࠊߖߚ਄ߢ䄰ㆬ߫ࠇߚክ್ੱߣߒߡߘߩਛߦ⊓㍳ߒߥߌࠇ߫ߥࠄ
ߥ߆ߞߚޠޝ praetores urbani, qui iurati debent optimum quemque in lectos 
iudices referre ޞߎߣࠍ䄰ࠦ ࡞ࡀ࡝࠙ࠬᴺߦࠃࠆቯ߼ߢ޽ࠆߣᗐቯߒߡ߅ࠅ䄭䄰 
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ᄖੱដᴺോቭߦߟ޿ߡߪ䄰 ੱߩክ್ੱ߇ㆬ߫ࠇ䄰᡽ോቭ⡯ߦ޽ࠆ⠪෶ߪ
޽ߞߚ⠪䄰ర⠧㒮⼏ຬߢ޽ࠆ⠪෶ߪ޽ߞߚ⠪ࠍㆬ߫ߥ޿ߣቯ߼ࠆ࠮࡞࠙ࠖ࠙
࡮ࠬࠣ ࡜࠙ࠠࠕᴺߩⷙቯࠍᗐቯߒߡ޿ࠆ䄭ޕࠠࠤࡠޡ࠙ࠚ࠶࡟࡯ࠬޢ╙ ࿁
౏್ާX ިߩ䄰ޟߎߩ↵߽  ᦬  ᣣ߆ࠄߪᚒޘߦߪክ್ੱߢߪߥ޿ߩߛޠ
ޝ Hunc iudicem ex Kal. Ianuariis non habebimus. ޞ߆ࠄ䄰ክ್ੱߩ࡝ࠬ࠻߇
Ფᐕㆬ߫ࠇࠆߎߣ߇⍮ࠄࠇࠆ䄭ޕ
ߘߒߡ䄰ᦨᓟߦ䄰ክ್ੱߩ⡯⽿߇䄰ᴺᓞߦኻߒߡት⹿ߒ䄰ⵙ್ࠍᜰើߔࠆ
ᴺോቭߦࠃߞߡถ༐ߐࠇߡ಴ᑨߒ䄰ࠃࠅ㜞޿૏⟎ߩᏨ䄬tribunal䄭ߩਅߦ޽ࠆ᫹
ሶߦᴺᓞߦၮߠ޿ߡ⌕Ꮸߒ䄰੕޿ߦ⼏⺰ࠍߒߥ޿ࠃ߁ߦߒߡ䄰ߘߒߡ䄰ᓟߦ
ት⹿ߒߡ್᳿ࠍਅߔߎߣ䄬Munera vero iudicum fuerunt, ut in legem iurarent, citati 
a praetore iudicium exercente adessent, in subselliis, quae subiecta tribunali erant, ex lege 
sederent, ne inter se disputarent, postremo iurati sententias ferrent.䄭ߦ޽ࠆ䄰 ߣߒߡ┨
ࠍ㐽ߓߡ޿ࠆޕ
એ਄߇䄰౏ⵙ್ߣߘߩᜂ޿ᚻߦߟ޿ߡߩ⺑᣿ߢ޽ࠆޕ
ÉÉÉޓ࿖ ᳃ ⵙ ್
╙ Ꮞߢߪ䄰࿖᳃ⵙ್ߦߟ޿ߡ䄬iudicia populi䄭⺰ߓࠄࠇࠆޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߢߪ䄰ߘߩ౨㗡ߢ䄰౏ⵙ್߆ࠄ࿖᳃ⵙ್߳ߩ⺑᣿
ߩ⒖ⴕ߇䄰ߘࠇߙࠇࠍኻᲧߒߡ◲ẖߦએਅߩࠃ߁ߦ⺆ࠄࠇࠆޕޟ࿖᳃ߩ๮ߦ
ࠃࠅ᡽ോቭߦࠃߞߡⴕ૶ߐࠇ䄰ክ್ੱߦࠃߞߡ್᳿߇ਅߐࠇߚⵙ್ࠍ⺑᣿ߒ
ߚߩߢ䄰ᰴߦ࿖᳃⥄り߇ⵙቯ⠪ߢ޽ࠅ䄰ߒ߆߽ክ್ੱߢ޽ߞߚⵙ್ߦߟ޿ߡ
⺰ߓࠆߎߣߦߥࠆޕޠޝ Explicatis iudiciis, quae iussu populi a magistratibus 
exercita, et a iudicibus disceptata sunt, sequitur, ut de de iis agamus, in qui-
bus populus ipse disceptator, et iudex fuit. ޞ
౏ⵙ್߇੹ᣣߩೃ੐ⵙ್ߦ㒢ቯߐࠇࠆߩߦኻߒߡ䄰ߎࠇߪ৻ቯߩ᳃੐੐
ઙ࡮ೃ੐੐ઙࠍߣ߽ߦ▤ロߒ䄰ߒ߆߽਄૏ߩⵙ್ߢ޽ࠆ䄬Haec autem non aliter, 
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ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
ac superiora, et privata, et publica fuerunt.䄭ߣߩ૏⟎ߠߌߢ޽ࠆޕߣߪ޿ߞߡ߽᳃
੐੐ઙߪ߭ߣߟߩ㘃ဳߩߺߢ޽ࠆ䄰ߣߐࠇࠆޕ᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆߩߪ䄰࡝࠙ࠖ
࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผާޢ . ިߦ޽ࠆ䄰ߣ߽ߦࡠ࡯ࡑߣห⋖㑐ଥߦ޽ࠆࠕࠠ࡝ࠕੱ
ߣࠕ࡞࠺ࠖࠕੱߩ㑆ߩ㗔࿾੎޿߇᳃ળߦᆔߨࠄࠇߚ․ᱶߥ଀ߢ޽ࠅ䄰ߒ߆߽
ߘߩⵙቯ⠪ߩࡠ࡯ࡑ߇ߘߩଥ੎࿾ߩᚲ᦭ࠍਥᒛߔࠆߣ޿߁䄰࡝࠙ࠖ࠙ࠬߦ⸒
ࠊߖࠇ߫ࡠ࡯ࡑ࿖᳃ߩฬ⹷ࠍ்ߟߌࠆࠃ߁ߥ⸷⸩ߢ޽ࠆ䄭ޕ
⏕߆ߦೃ੐ⵙ್ߢߪߥ޿߇䄰੹ᣣߩⷞὐ߆ࠄ⷗ࠆߣ䄰᳃੐ⵙ್䄰޽ࠆ޿ߪ
᳃੐ߩખⵙߣ޿߁ߦߪᄸ⇣ߥᗵߓࠍฃߌࠆ߿߽⍮ࠇߥ޿߇䄰ખⵙࠍ᳞߼ࠄࠇ
ߚࡠ࡯ࡑ࿖᳃߇ᮭ೑ࠍਥᒛߔࠆߣ޿߁଀ࠍ᜼ߍߡ䄰ߘࠇߣߩኻᲧߢ䄰ࠪࠧ࠾
ࠝߪ䄰ೃ੐ⵙ್ߢߪ⼏⺰ߩ෩ᩰߐ߇᳞߼ࠄࠇࠆߎߣࠍᒝ⺞ߔࠆ䄬De publicis 
vero, quae subtilior est disputatio, haec accepimus.䄭ޕ
ߘߒߡࡠ࡯ࡑ࿖᳃߇䄰ߔߢߦࡠࡓ࡞ࠬ₺߆ࠄฃߌขߞߚ್᳿ࠍਅߔᮭജ
䄬iudicandi potestas䄭ࠍ䄰ࠕ࠙ࠣࠬ࠻࠘ࠬᏢߦ޿ߚࠆ߹ߢ଻ᜬߒߡ޿ߚ䄬Populus 
Romanus iudicandi potestatem iam inde a Romulo rege acceptam usque ad Augustum 
Imperatorem retinuit.䄭ߣ䄰㜞ࠄ߆ߦት⸒ߐࠇࠆޕ࿖᳃ߩᗧᕁߪߔߥࠊߜ᳃ળ
ߢ␜ߐࠇࠆࠊߌߢ޽ࠆ߇䄰₺᡽ߩਅߢߪࠢ࡯࡝ࠕ᳃ળߦ߅޿ߡߛߌߢ޽ߞߚ
ߩߦኻߒ䄰₺ߩᡰ㈩߆ࠄ⸃᡼ߐࠇߚ౒๺᡽ߩਅߢߪ䄰ࠤࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળߣ䄰
ߘߒߡ࠻࡝ࡉࠬ᳃ળߦ߅޿ߡߢ޽ߞߚ䄬verum non iisdem semper comitiis. nam 
curiatis quidem tantum sub regibus, centuriatis autem, et tributis rep. dominatu regio li-
berata.䄭䄰ߣߔࠆ䄭ޕ
࿖᳃ⵙ್ߟ߹ࠅ᳃ળⵙ್ߦኻߒ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ᰴߩࠃ߁ߦߘߩᐢ▸ߥ▤ロ
ࠍ⹺߼ߡ޿ࠆޕ
ޟߣߎࠈߢ᳃ળߪ䄰᡽ോቭߦࠃߞߡ࿖᳃ߦ๔⊒ߐࠇߚߔߴߡߩ‽⟋ߣߘߩ
‽⟋ߩೃ⟏ߦߟ޿ߡ್᳿ࠍਅߒߚޕታ㓙䄰ᴺോቭߦࠃࠆⵙ್ߢ↢ߓࠆߩߛ߆
ࠄ䄰࿖᳃䄬populus䄭߽䄰૗ࠄ߆ߩᴺᓞߢቯ߼ࠄࠇߡ޿ࠆ‽⟋ߦߟ޿ߡߛߌߢߥ
ߊ䄰᡽ോቭ߇࿖᳃ߦ๔⊒ߒߚߔߴߡߩ‽⟋ߦߟ޿ߡ߽䄰߹ߚ᡽ോቭ߇ឭ᩺ߒ
ߚߔߴߡߩೃ⟏ߦߟ޿ߡ߽ክℂߒߚࠊߌߢ޽ࠆޕ߽ߞߣ߽䄰ᴺᓞ෶ߪㆮ㘑ߦ
ቯ߼ࠄࠇߡ޿ߚ⸷⸩ᣇᑼߦೣߞߡߩߎߣߢ޽ࠆޕ̖̖ޠޝ Iudicavit autem de 
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criminibus, et poenis criminum omnibus, quae ad se a magistratu essent de-
lata. Neque enim, quod in iudiciis praetoriis evenit, de iis tantum criminibus 
cognovit populus, quae aliqua lege continerentur, sed de omnibus, quae 
magistratus ad se detulisset, et de ommibus poenis, quas ille irrogasset, sed 
tamen ea forma actionis, quae legibus, et moribus contineretur. ޞ
ߘߒߡߎߩ࿖᳃ⵙ್ߦࠃࠅ䄰࿖᳃ߦ ߟߩ᡽ോቭߩ⡯ᮭ䄰ߟ߹ࠅክℂᮭ
䄬cognitio䄭䄰዆໧ᮭ䄬irrogatio䄭䄰෸߮ಣ⟏ᮭ䄬animadversio䄭߇ਈ߃ࠄࠇߚߣߔ
ࠆޕ
ߘࠇ᡿ߦ䄰 ࠠࠤࡠ ޡㄘ࿾ᴺޢ ާ XIII   ިߪ䄰 ࡞࠶࡞ࠬߦࠃߞߡ䄰 㘈໧ળ 䄬ክ್
ੱ࿅䄭ߥ߈ክℂᮭ䄬cognitio sine consilio䄭䄰provocatio߇⸵ߐࠇߥ޿ೃ⟏ᮭ䄬poena 
sine provocatione䄭䄰ާ ⼔᳃ቭߦࠃࠆ ᐤި⼔߇⹺߼ࠄࠇߥ޿ಣ⟏ᮭ䄬animadversio 
sine auxilio䄭߇䄰ㄘ࿾ާ ౣ㈩ಽ චިੱቭߦਈ߃ࠄࠇࠆߎߣࠍགྷ޿ߡ޿ࠆ䄬Unde que-
ritur Cicero, dari Decemviris agrariis a Rullo cognitionem sine consilio . . . 䄭ߩߢ޽ࠅ䄭䄰 
ㅒߦߎߎ߆ࠄࡠ࡯ࡑߦߣߞߡߩᧄ᧪᦭ࠆߴ߈࿖᳃ߩⵙ್ᮭ߇ಽ߆ࠆߩߢ޽
ࠆޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߢߪ䄰࿖᳃ⵙ್ߩ▤ロߣߥࠆ‽⟋ߩ⺑᣿߇ߥߐ
ࠇࠆޕ᡽ോቭߦࠃߞߡ࿖᳃ⵙ್߳ߣዉ߆ࠇߚ㆑ᴺⴕὑߪߣࠅࠊߌ ߟߢ޽
ࠆޕߟ߹ࠅਇᢘ⟋ 䄬maiestas䄭 ߣ౏㊄ᮮ㗔⟋ 䄬peculatus䄭 ߢ޽ࠆ 䄬Quae vero male-
ficia ad populi iudicium a magistratibus adducta sunt, ea potissium duo fuerunt, maiestas, 
et peculatus.䄭ޕߟ߹ࠅ଻⼔ᴺ⋉ߪ䄰೨⠪߇࿖ߩዅ෩䄬dignitas䄭ߢ޽ࠅ䄰ᓟ⠪ߪ
࿖ߩ⽷↥䄬fortuna䄭ߢ޽ࠆޕ
ߘߒߡਇᢘ⟋߇೉᜼ߐࠇࠆޕߟ߹ࠅ䄰௲ਥߩ࿾૏෶ߪ₺ߩ࿾૏ࠍභ᜚ߔࠆ
ᗧᕁࠍ᦭ߒߚߎߣ䄬Ad maiestatem autem pertinere existimatum est, si quis tyrannidis, 
aut regni occupandi consilia habuisset䄭䄰࿖ߦ෻ߔࠆ౒⻎࡮⹿⚂䄬si adversus Rem-
publicam coniurasset䄭䄰ᢜߦኻߔࠆᢎໂ෶ߪᏸഥ䄬si hostes ad bellum reip. facien-
dum concitasset, aut iuvisset䄭䄰ࡠ࡯ࡑ࿖᳃ߩ᡽ോቭߩ⸃છ䄬ordoߦ䄰ߟ߹ࠅㅢᏱߩ
࠻࡝ࡉࠬߦᚯߔߎߣ䄭䄬si magistratum populi Roman. in ordinem coegisset䄭䄰⡛‛࡮⑂
␢ߩ⎕៊䄬si sacra imminuisset䄭 ̆ߎߩ႐วߪ䄰ࡠ࡯ࡑᏒ᳃ࠍ䄰‗ₐ෶ߪᱫ
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ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
ߦࠃߞߡ䄰ክ໧࡮ᑯ᣿ߩᯏળߥߊಣ⟏ߔࠆ䄬cives Roman. aut carcere, aut morte 
indicta caussa affecisset䄭䄰 ߘߩ⠪ߩㆊ⽿ߦࠃࠆᖤᗌߥᚢ㑵䄰 ᐔ᳃ߩ೑⋉ߦኻߔࠆ
ᢜኻ䄰ࡠ࡯ࡑ࿖᳃߳ߩ⺚⻝ਛ 䄬்male sua culpa pugnasset, plebis commodis adver-
satus essset, populo Romano maledixisset.䄭߇ߘ߁ߢ޽ࠆޕߘߒߡ䄰ผᢱ߆ࠄ࿖᳃
ⵙ್߇೉᜼ߐࠇࠆޕߟ߹ࠅ䄰䄬㘫㙰ߩ㓙ߦࠪ࡜ࠢࠨߩ௲ਥ߆ࠄㅍࠄࠇߚⓃ‛
ߩήఘ෶ߪ቟ଔ㈩⛎ߦ෻ኻߒᕱߺࠍ⾈ߞߚ䄭ࠦ࡝ࠝ࡜࠿ࠬ߆ࠄ䄭䄰䄬ㄘ࿾ᴺ
ࠍ㕖㔍ߒߚ߇ߚ߼ߩ䄭ࠕ࠶ࡇ࠙ ࡮ࠬࠢ ࡜࠙࠺ࠖ࠙ࠬ䄰䄬⽶ௌߢᛩₐߐࠇߡ޿ࠆ
ᐔ᳃  ੱߩߚ߼ߦ⑳⽷ࠍᛩߍ಴ߒ䄰₺૏ࠍ⁓ߞߚߣߩህ⇼ߦࠃࠆ䄭ࡑ࡞ࠢ
࡮ࠬࡑࡦ࡝࠙ࠬ䄰ߐࠄߦࠠࠤࡠߦࠃࠆᑯ⼔ߢ᦭ฬߥࡒࡠߦ޿ߚࠆ߹ߢߩⵙ್
ߢ޽ࠆޕߎߩࠃ߁ߦࠪࠧ࠾ࠝߩ⚫੺ߔࠆ੐ઙߪߣࠅࠊߌ₺᡽ߩ࿁Ꮻࠍ⁓߁
affectatio regni޽ࠆ޿ߪ cupiditas regniߦ㑐ߔࠆ߽ߩߢ޽ࠆޕ
ߘߒߡᦨᓟߦએਅߩࠃ߁ߦ⚿⺰߇಴ߐࠇࠆޕ
ߎࠇࠄ߆ࠄ䄰ߔߴߡߩ‽⟋߇䄰⋥ធߢ޽ࠇ⋥ធߢߥ޿ߦߖࠃ䄰࿖⥄りࠍ᡹
᠄ߔࠆ‽⟋ߪ䄰᡽ോቭߩኾᢿߦઍࠊߞߡ࿖᳃ߩ್ᢿߦᆔߨࠄࠇࠆ߆䄰޽ࠆ޿
ߪ᡽ോቭ⥄りߦࠃߞߡክℂ߇ߥߐࠇ᦭⟋್᳿߇ߥߐࠇ䄰ߘߩᓟߦ࿖᳃߳ߩ
provocatioߦࠃߞߡ䄰࿖᳃ߩ್ᢿߦ⒖▤ߐࠇࠆߎߣ߇᣿ࠄ߆ߦߥࠆ䄬Ex qui-
bus apparet, omnia crimina, quae aut directo, aut non directo rempublicam ipsam attige-
runt, ad populi iudicium pro magistratus arbitrio esse adducta, aut ab ipso cognita, et 
damnata, post per provocationem ad populum esse translata.䄭ޕߎߩࠃ߁ߦࠪࠧ࠾ࠝ
ߪ࿖᳃࡮᳃ળ߳ߩ provocatioࠍ਄⸷ߣ⸃ߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߦߪ䄰࿖᳃ⵙ್߇⑼ߔߎߣߩߢ߈ࠆೃ⟏߇䄰࿖
᳃߳ߩ⾩ఘߣ޿߁ฬߩ⟏㊄䄰ㅊ᡼䄰ᅛ㓮りಽߘߒߡᱫೃ䄬damnum, exilium, 
servitus, et mors.䄭ߟ߹ࠅ⟏㊄ೃߣ㗡ᩰೃ䄬mulcta, et caput䄭ߣ߇೉᜼ߐࠇࠆޕߎ
ߎߢ߽ᧄⓂߢߪೃ⟏ߦߟ޿ߡ⹦ߒߊߪᛒࠊߥ޿ޕ
╙ ┨ߥ޿ߒ╙ ┨ߪ䄰࿖᳃ⵙ್ߩᜂ޿ᚻ䄰߹ߐߦ࿖᳃ⵙ್ߚࠆ᳃ળߦߟ
޿ߡߩ⺑᣿ߢ޽ࠆޕ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߢߪ䄰ࠢ࡯࡝ࠕ᳃ળ߇࿖᳃ⵙ್ࠍⴕߞߚ଀ߣߒ
ߡવࠊߞߡ޿ࠆߩߪ䄰ᆂࠍᲕኂߒߚࡎ࡜࠹ࠖ࠙ࠬߩⵙ್ߛߌߢ޽ࠅ䄬Ceterum 
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de ratione iudiciorum curiatorum vix habemus, quid dicamus, quod unicum tantum extet 
P. Horatii iudicium curiatis comitiis factum.䄭䄰ߎࠇߦߟ޿ߡߪ䄰ࠠࠤࡠޡࡒࡠᑯ
⼔⺰ާޢ . ިߩ䄰એਅߦ⷗ࠄࠇࠆ₺᡽ᦼߩࡎ࡜࠹ࠖ࠙ࠬ੐ઙߦ⸒෸ߔࠆᗵേ
⊛ߥᑯ⺰߇᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆޕ
ࠠࠤࡠޡࡒࡠᑯ⼔⺰ާޢ III ި
૗ߣ䄰ታߦാᢓߥੱ჻ߢ޽ߞߚࡑ࡞ࠢ ࡮ࠬࡎ࡜࠹ࠖ࠙ࠬߩ㗡ᩰߦ㑐ࠊࠆᦨ
ೋߩⵙ್ࠍ⚻㛎ߒߚߎߩㇺߢߥߩߛޕࡎ࡜࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰⥄ᏆߩᚻߢᆂࠍᲕ
ኂߒߚߣ๔⊕ߒߚߣ޿߁ߩߦ䄰߹ߛ⥄↱ߥ࿖ާ౒๺᡽ިߢߪߥ޿߇ࡠ࡯ࡑ
࿖᳃ߩ᳃ળߦࠃߞߡ⸃᡼ߐࠇߚߢߪߥ޿߆䄭ޕ
ߎߩⵙ್ߪ䄰ߘߩାᙀᕈࠍ߼ߋߞߡᱧผቇߩ޿ࠊ߫㙄㘩ߣߥࠆࠊߌߢ޽ࠆ
߇䄰ߒ߆ߒࠪࠧ࠾࠙ࠬߪ䄰ߘߩᚻ⛯ࠍ⧯ᐓ⹦ߒߊㅀߴࠆߦߣߤ߼ࠆ䄭ޕ
ޟ࠻࠘࠶࡞ࠬ₺߇ߘߩ㓙ߦឭ᩺ߒߚᴺᓞߦၮߠ߈䄰⸷⸩߇ቯ߼ࠄࠇߚޕߘ
ߒߡߎߩᴺᓞߦࠃߞߡੑੱቭ߇ㆬ߫ࠇ䄰෻ㅒ⟋ߣߒߡ㗡ᩰߦ㑐ࠊࠆ੐ઙߣߒ
ߡ䄰ᱫೃߩ್᳿ࠍਅߒߚߩߢ޽ࠆޕߘߒߡ߽ߒⵍ๔ੱ߇࿖᳃߳ provocareߒ
ߚߥࠄ䄰ߎߩ provocatioߦၮߠ߈࿖᳃߳ߣ੎޿߇⒖ߐࠇ䄰ή⟋ߣߐࠇߚߩ
ߢ޽ࠆޠ䄬Ita de provocatione certatum ad populum est. . . . populus absoluit.䄭䄭ߣㅀ
ߴ䄰߹ߕߪ䄰ㆬ߫ࠇߚੑੱቭ߇್᳿ࠍਅߒ䄰ߘࠇ߆ࠄᓐࠄߩ್᳿߇੎ࠊࠇ䄰
ߘߩ್᳿ࠍ࿖᳃߇ήലߣߒߚ䄬duumbiros creatos primum iudicasse, deinde de eo-
rum iudicio certatum, ac populum eorum iudicium infirmase. Atque hoc quidem modo 
curiatis iudicatum comitiis est.䄭ߣ⸃㉼ߔࠆޕߎߎߢ߽ผᢱߩᢥ⸒ࠍߘߩ߹߹ណ
↪ߒ provocatioࠍ਄⸷ߣߒߡ޿ࠆޕߘߒߡߎߩ᳃ળߪ䄰ࠢ࡯࡝ࠕ᳃ળߢ޽
ࠆߣߔࠆޕߎߩᤨᦼߦߪ䄰ࠢ࡯࡝ࠕ᳃ળߒ߆ߥ߆ߞߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕ
ߎߩࠃ߁ߦ䄰ࠢ࡯࡝ࠕ᳃ળߢ್᳿߇ਅߐࠇߚߩߢ޽ࠆ
╙ ┨䄬col. –, p. 䄭ߪ䄰࠻࡝ࡉࠬ᳃ળߩⵙ್෸߮ࠤࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળ
ߢߩ࿖᳃ⵙ್ߢ޽ࠆޕ
₺߇ㅊ᡼ߐࠇࠆߣ䄰࿖᳃ߪ䄰ߔߢߦ࠮࡞࠙ࠖ࠙ ࡮ࠬ࠻࠘࡝࠙ࠬߩᴺᓞߦࠃߞ

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
ߡ䄰ࠤࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળߦ᜗㓸ߐࠇࠆᮭ೑䄬ius centuriatim conveniendi䄭ߣᛩ␿
ߔࠆᮭ೑䄬ius scisendi䄭ࠍ᦭ߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠆ߇䄰ߘࠇߦട߃ߡ⻉ᴺᓞߦࠃߞ
ߡⵙ್ᮭࠍ₪ᓧߔࠆ䄬Exactis autem regibus idem populus, cum iam ius centuriatim 
conveniendi, ac scisendi lege Ser. Tulii regis haberet, iudiciorum potestatem adeptusest 
multis legibus.䄭ޕᓐߪ࠺ࠖࠝ࠾ࠪ࠙ࠬ ާ V. .  ި䄭߆ࠄ䄰 ޟᦨೋߩᐕߦ߽䄰 ၫ᡽ቭ
࠙ࠔ࡟࡝࠙ࠬߦࠃߞߡ䄰࿖᳃ߪ䄰ၫ᡽ቭߦࠃߞߡ᦭⽿್᳿ࠍฃߌߚ⠪߇࿖᳃
ߦ provocareߔࠇ߫䄰ၫ᡽ቭߩⵙቯ䄬decretum䄭ࠍήലߣߔࠆߎߣ߇ߢ߈ࠆ䄰 
ߣቯ߼ࠄࠇߚޠޝ Nam et anno primo a P. Valerio consule, teste Dionysio, 
latum est, ut populus consulum decretum irritum facere posset, siquis a 
consulibus condemnatus ad populum provocasset. ޞߣߔࠆޕ ᐕᓟ䄰ࡑ࡞
ࠢ ࡮ࠬ࠙ ࠔ࡟࡝࠙ࠬߩ್ᢿߦኻߒߡ䄰ర⠧㒮⼏᳿߇ߥߐࠇ䄰࿖ኅߦኻߔࠆ෻
ㅒߩ᭽ޘߥ㘃ဳߦߟ߈䄰࿖᳃߇ⵙ್ᮭࠍ᦭ߔࠆ߽ߩߣߔࠆߎߣ䄰߇᳿ቯߐࠇ
ߚ䄬et sextodecimo post anno senatus consultum in M. Valerii sententiam est factum, ut 
populus iudiciorum potestatem haberet, et maxime si quis remp. laesisse aut seditione 
conflanda, aut tyrannide paranda, aut civitate hostibus prodenda, aut aliquo eiusmodi fa-
cinore patrando argueretur.䄭ޕࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ߎߩᲑ㓏ߢߪᧂߛ࠻࡝ࡉࠬ᳃ળ߇ߥ
߆ߞߚߩߢ䄰ࠤࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળߢ޽ࠆߣߔࠆ䄬atque haec iudicia comitiis centu-
riatis facta esse intelligendum est, cum nondum essent tributa䄭ޕ
వߦ⷗ߚࠃ߁ߦ䄰࿖᳃ⵙ್ߩ┨ߢ߽᜼ߍࠄࠇࠆ䄰࠻࡝ࡉࠬ᳃ળߢߩⵙ್ߢ
޽ࠆࠦ࡝ࠝ࡜࠿ࠬߩ੐ઙߪ䄰ᴺᓞߦ߽ㆮ㘑ߦ߽ଐ᜚ߒߥ޿ߣ޿߁ᗧ๧ߢᄌೣ
⊛ߥⵙ್ߢ޽ࠆߣ૏⟎ߠߌࠆ䄭ޕߘߒߡ㗡ᩰ੐ઙߦߟ޿ߡߩ provocatio߇
␹⡛ᴺߣචੑ⴫ᴺߢ೙ቯߐࠇࠆޕߟ߹ࠅޟ₺߇ㅊ᡼ߐࠇ  ⇟⋡ߩᐕߦ೙ቯ
ߐࠇߚ␹⡛ᴺߣ䄰 ᐕᓟߦ౏Ꮣߐࠇߚචੑ⴫ᴺߢ䄰ࡠ࡯ࡑᏒ᳃ߩ㗡ᩰ䄬ᱫ
ೃ䄭ߦߟ޿ߡߪࠤࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળߢߒ߆⺰ߓࠄࠇߥ޿ߎߣ߇䄰᳿ቯߐࠇߚޠ
ޝ Sacratis autem legibus, quae anno ab exactis regibus sextodecimo latae 
sunt, et XII tabularum, quae post annum quinquagesimum sextum promul-
gatae sunt, scitum est, ne de capite civis Rom[an]. nisi centuriatis comitiis 
agi posset. ޞߩߢ޽ࠆޕ

ޢ⼔ᑯࠬ࠙ࠖ࠹ࠬ࠮ޡࡠࠤࠠ䄰ߪࠝ࠾ࠧࠪ䄰߈ߟߦᐲ೙ᴺߥⷐ㊀ߩߎ
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ޕࠆ޿ߡࠇߐ౮߈ᦠߟ ߇ᓞᴺߚࠇఝߡ߼ᭂࠄ߆ᴺ⴫ੑච䄰ࠄ߆ࠇߘ 
޽ߢߩ߽ࠆߔᱛᑄࠍ䄭aigelivirp䄬ᓞᴺࠆߔߣ⽎ኻࠍߺߩੱ୘ቯ․ߪߟߣ߭
ឭߡߒ㑐ߦᩰ㗡ߩ᳃Ꮢߪߢᄖએߡ޿߅ߦળ᳃ߩᮨⷙᄢᦨ䄰ߪߟߣ߭੹ 䄰ࠅ
ߪߦ೨ࠆࠇߐ౉ዉ߇ቭ᳃⼔ߥ⊛േᚸߛ߹ޕࠆ޽ߢߩ߽ࠆߓ⑌ࠍߣߎࠆߔ᩺
ߣߎߚ޿ߡ߃ᝪ⷗ࠍઍᤨߩᓟ߇␲ῳ䄰ߦᤨߚߞ߆ߥ߽߃ߐߣߎࠆࠇࠄ߃⠨
ߣߎࠆࠇߐ᩺ឭ߇ᓞᴺߚߒߦ⊛ࠍੱ୘ߪࠄᓐޕࠆ޽ߢߣߎ߈ߴߔགྷᗵ䄰ߪ
ᱜਇ߽ࠅࠃࠇߎޕࠆ޽ߢࠄ߆ߛᓞᴺࠆߔ㑐ߦੱ୘ߪࠇߘޕߚߞ߆ߥ߹ᦸࠍ
ߣߎࠆࠇࠄߓ๮䄰ࠇߐ᳿นߡߒኻߦੱߩߡߴߔޕ߆߁ࠈ޽߇૗ߤߥߣߎߥ
ߢߡ޿߅ߦળ᳃ࠕ࡝࠘࠻ࡦࠤޕࠄ߆ߛߩ߽߁޿ߣ䄭siv䄬๧ᗧߩᓞᴺ䄰ߘߎ
⺞↥⽷ࠄߥߗߥޕߚߞ߆ߥ߹ᦸࠍߣߎࠆࠇߐ᩺ឭߡ޿ߟߦੱ୘䄰߫ࠇߌߥ
ߦࠬࡉ࡝࠻ߦ߬ߞߑ߅߅䄰߇ᣇߩ᳃࿖ߚࠇࠄߌಽߡߞࠃߦ㦂ᐕ䄰૏࿾䄰ᩏ
޽ߢࠄ߆ࠆߥߦ㊀ᘕࠅࠃ䄰ߡߒኻߦ␿ᛩ䄰߽ࠅࠃ᳃࿖ߚࠇߐ㓸᜗ߡ޿߅
࡞ߚߞ߆ᷓᘦᕁߡ߼ᭂߒ᦭ࠍⷡᚽߥᄢஉ䄰ߪߡ޿߅ߦઙ੐ߩޘᚒ ޕࠆ
ㅀߣࠆ޽ߢലήߊోߪߩߚࠇߐਅ߇ᢿ್ߡ޿ߟߦޘᚒ 䄰߇࠲࠶ ࡮ࠬࠦ ࠙ࠠ
㓮ᅛߚߒⵝᱞ߇ળ᳃ߩߘ䄰ࠄߥߗߥޕ޿ߒᱜߣߞߕߦࠄߐ䄰ߪߩߚ޿ߡߴ
ᩰ㗡ߪળ᳃ࠬࡉ࡝࠻䄰ߡ߃ട䄰߽ߡߒߦ೎ࠍߣߎߚ޿ߡࠇ߹࿐ࠅขߦߜߚ
ߢല᦭߽ߡ޿ߟߦ䄭muigelivirp䄬ᓞᴺࠆߔߣ⽎ኻࠍߺߩੱ୘ቯ․߽ߡ޿ߟߦ
ޕ䄭ࠄ߆޿ߥ߃ࠅ޽ߪ
ᩰ㗡䄰ߢળ᳃ࠬࡉ࡝࠻ߦᏱߪߡ޿ߟߦ㊄⟏ߩ᳃Ꮢࡑ࡯ࡠ䄰ᓟࠄ߆ઍᤨߩߎ
 / aropmet ae tsop acricouQ䄬ࠆ޽ߢߩߚࠇߐቯ᳿ߢળ᳃ࠕ࡝࠘࠻ࡦࠤߪߡ޿ߟߦ
 mauQ .sitairutnec etipac ed ,situbirt tse mutca repmes .namoR sivic atclum ed /  .loc
 oreciC tibircs mediuqis .XXXCD onna suhccarG .C tilutter metnecselosbo essatrof megel
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ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
pro Rabirio : 䄭ޕޟࠟࠗ࠙ ࡮ࠬࠣ ࡜࠶ࠢࠬߪ䄰޽ߥߚ߇ߚާ࿖᳃ިߩᛚ⹺ߥߒߦ䄰
ࡠ࡯ࡑᏒ᳃ࠍ㗡ᩰߩ್᳿ߦ᦯ߐߖߥ޿ߣߩᴺᓞࠍ೙ቯߐߖߚޠޝ C. Gracchus 
legem tulit, ne de capite civium Roman. iniussu vestro iudicaretur. ޞߩߢ޽
ࠆޕࠪࠧ࠾ࠝߪᓟߩࠟࠗ࠙ ࡮ࠬࠣ ࡜࠶ࠢࠬߩᴺߣߘࠇએ೨ߩ⻉ᴺߩᛒ޿ߦߟ
߈䄰ߣ߽ߦታ࿷ࠍ⇼ࠊߕ䄰ࠠࠤࡠޡ෻ㅒ⟋ߦኻߔࠆ࡜ࡆ࡝࠙ࠬᑯ⼔⺰ާޢ IV 
 ި䄭߆ࠄ䄰೨ᴺ߇߅ߘࠄߊߪ޿ߞߚࠎലജࠍᄬ߁ߎߣߦߥߞߚ߇䄬Quam le-
gem fortasse obsolescentem rettulit C. Gracchus䄭䄰ߣᴺᓞߩᄌㆫࠍᗐቯߔࠆޕࠠࠤ
ࡠߩߎߩᑯ⼔ߪ䄰෻ㅒ⟋ߩⵙ್ߢࠤࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળߦ᜗㓸ߐࠇߚ࿖᳃ߦ⸷߃
ߡ޿ߚߩߢ޽ࠅ䄰ᐔ᳃ߦߢߪߥ޿䄬cum dixit, populi, non plebis intellexit. etenim 
Cicero tum agebat ad populum centuriatim convocatum in iudicio perduellionis.䄭ޕ
ߎࠇߦኻߒߡ䄰࠻࡝ࡉࠬ᳃ળߢߪ䄰଀߃߫䄰⼔᳃ቭ䄰㜞╬ᜲኤቭ䄰ᐔ᳃ᜲ
ኤቭߩࠃ߁ߦਅ⚖᡽ോቭߩߺ߇⸷߃ߡ޿ߚ䄬Tributis autem comitiis soli minores 
magistratus egerunt, ut tribuni pl. aediles curules, et aediles pl.䄭ޕ⼔᳃ቭߩ଀ߪ䄰ผᢱ
߇ᄙ޿߇䄰㜞╬ᜲኤቭߩ଀ߣߒߡߪ䄰࠹ࠖࡌ࡝࠙ࠬᏢᤨઍߩᱧผኅ࠙ࠔ࡟࡝
࠙ ࡮ࠬࡑࠠࠪࡓࠬޡ⪺ฬ⸒ⴕ㍳ޢߩ⽵ᠲߦ㑐ߔࠆ┨ߢㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆ䄭ᜲ ኤ
ቭࡑࠠࠪࡓ ࡮ࠬࡑ࡞ࠤ࠶࡞ࠬߩ࿖᳃߳ߩឭ⸷߿䄰㜞╬ᜲኤቭࡊࡉ࡝࠙ ࡮ࠬࠢ ࡠ
࠺ࠖ࠙ࠬߦߟ޿ߡߩࠠࠤࡠޡࡒࡠᑯ⼔⺰ާޢ  ި䄭ࠍ⸽᜚ߣߔࠆޕ࡝࠙ࠖ࠙ࠬ
ޡࡠ࡯ࡑผާޢ . ި߆ࠄᐔ᳃ᜲኤቭ࡞࡯ࠠ࠙ ࡮ࠬࠕ࡝ࠛ࠿ࠬߦࠃࠆ⟏㊄ೃߩ଀
߇䄭䄰ࠥ࠶࡝࠙ࠬޡࠕ࠶࠹ࠖࠞߩᄛާޢ . . ި߆ࠄ䄰ᐔ᳃ᜲኤቭࡈࡦ࠳࠾࠙
ࠬߣ࠮ࡦࡊࡠ࠾࠙ࠬߦࠃࠆ⟏㊄ೃት๔ߩ଀߇⍮ࠄࠇࠆ䄰ߣߐࠇࠆ䄭ޕ
ၫ᡽ቭ䄰ᴺോቭ䄰ᩏ໧ቭߦࠃࠆࠤࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળߢߩ࿖᳃ⵙ್ߣߒߡ䄰ᩏ
໧ቭߦߟ޿ߡߪ࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผާޢ .  ި䄭߆ࠄ  ੱߩᩏ໧ቭࠞࠛ࠰࡮
ࡈࠔࡆ࠙ࠬߣ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬ࠙ ࠔ࡟࡝࠙ࠬߩ଀䄬a quaestoribus Caesone Fabio et L. Va-
le rio diem dictam perduellionis, damnatumque populi iudicio, dirutas publice aedes.䄭߇
᜼ߍࠄࠇ䄭䄰⼔᳃ቭߦߟ޿ߡߪ࡝࠙ࠖ࠙ ࠬޡࡠ࡯ࡑผާޢ.  ި߇ࡑࡦ࡝࠙ࠬࠍ
๔⸷ߒߚ଀߇᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆ䄭ޕၫ᡽ቭߦࠃߞߡ⺧᳞ߐࠇߚ଀ߣߒߡߪ߿ߪ
ࠅ࡝࠙ࠖ࠙ࠬޡࡠ࡯ࡑผާޢ . ިࠍ᜼ߍߡ޿ࠆ䄬petitia a consulibus potestate.䄭ޕ
߽ߞߣ߽䄰ᓐ߇ᔨ㗡ߦ⟎޿ߡ޿ߚߣᕁࠊࠇࠆ▎ᚲߢߩ䄰Ꮢ᳃ដᴺോቭߦ᳃ળ
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ߩ߽ࠆ޿ߡࠇߐߣߚߞ޽ߢቭ᡽ၫ߇ᐕ೨䄰ߪࠬ࠙࠾ࡠࡊࡦ࠮ࠆߔ᳞⺧ࠍ್ⵙ
ߡߍ᜼䄰ߢߩࠆ޽ߢᚲ▎޿ᷓ๧⥝ߊߒ㔍ࠅߥ⇣߇⸃ℂ߽ߢ⸶⺆ઍㄭޕࠆ޽ߢ
ޕ߁ߎ߅
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ォߦߜߚ჻౓ߦߩࠆ޽߇ᐲ⪭ߦಽ⥄䄰ߪިࠬ࠙ࠖ࠙࡞ࡈ࡮ࠬ ࠙ࠛ࠽ࠣާੱ๔ⵍ
ߢߩߚߌฃࠍ᳞⺧ℂክߩೃ㊄⟏ࠇߐㅊ⸷䄰ߢᣣᦼ್౏ߩ࿁̖̖ޕߚߒᇾ
ߖ߮ᶎ߇㔍㕖ࠆࠁࠄ޽ޕߚࠇߐ಴߇ੱ⸽ߩᢙⶄ䄰ߪߢᣣᦼਃ╙̖̖ޕࠆ޽
ᦨࠍ࿃ේߩᔺᕟ߿⿛ㅏ䄰ߡߒ⹿ት߇ੱ⸽ߩߊᄙߦᏱ㕖䄰ߕࠄߥߺߩߚࠇࠄ
ߚ჻౓ߚࠇࠄߡᝥ⷗ߦቭോᴺޕߚߴㅀߣࠆ޽ߢቭോᴺߩߎߪߩߚߞ૞ߦೋ
ߚߓାߣߚߒ⿛ᢌࠄ߆ᔺᕟ޿ߥߪߢߌࠊ޿ߥ߇᜚ᩮߡߒ᳿߇ቭើᜰ䄰ߪߜ
ߴߔࠍℂክߩᩰ㗡䄰ࠇࠄߡ┙ࠅ㚟ߦࠅᙍߥ߈ᄢ䄰ߪળ㓸ޕࠆ޽ߢߩ߁޿ߣ
ᓐࠄߥߗߥޕߚߓ↢߇੎㑵ߥߚᣂߚ߹ࠄ߆ߎߎޕࠆ޽ߢߩߛࠎตߣ䄰ߛ߈
ߦᣣᦼਃ╙ߦߩ߁޿ߣߚߞⴕࠍℂክߩೃ㊄⟏ߢᣣᦼ್౏ߩ࿁ ߦߢߔ䄰ߪ
ߜߚቭ᳃⼔௥หߚࠇ߫๭䄰ߢߩߚߞ⸒ߣࠆ߼᳞ࠍℂክ߈ߟߦᩰ㗡ߪಽ⥄
ࠆࠃߦᓞᴺ߇ᓐ䄰ࠄ߆ࠆ޽ߢߩࠆ޿ߡࠇߐ⸵ߦᓐߡߞࠃߦ㘑ㆮߩ␲ῳ䄰ߪ
ⵍࠅࠃ߁޿ߣ䄬ੱ⑳䄰ߺᦸࠍߣߎࠆߔࠍℂክࠇ޽ߢߩࠆࠃߦⴕᘠࠇ޽ߢߩ
ߦߣߎࠆߚ޿ߦߔਅࠍ᳿್߇߁ࠈ޽ߢೃ㊄⟏߇߁ࠈ޽ߢೃᩰ㗡ߦ䄭䄭ੱ๔
ࠬ࠙࠾ࡠࡊࡦ࠮䄰ᤨߩߎޕߚߒߣ޿ߥࠄߥߪߣ⎹㓚ߪߜߚಽ⥄䄰߇߁ࠈߥ
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romane di una problematica attuale, in : L. Vacca 䄬a cura di䄭, Diritto romano, tradi-
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vocatioߩ storiaࠍ⺆ࠆᢎ⑼ᦠ߽޽ࠆޕcf. G. Mousourakis, A Legal History of Rome, 
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tiquo iure civium romanorum, 䄭ߪ䄰ޡࡠ࡯ࡑᏒ᳃ߩฎᴺޢ䄬De antiquo iure civi-
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䄭ޓᧄⓂߢၮᧄ⊛ߦ⸒෸ߔࠆߩߪ Johannes Rosinus, Antiquitates Romanae, Basileae 
, p. –, Johannes Gottlieb Heineccius, Syntagma, Opera omnia, tom. IV, 
Genevae , p. – ߢ޽ࠆޕࡂࠗࡀ࠶ࠠ࠙ࠬ ޡࡠ࡯ࡑฎ੐ቇޢ ߪ䄰 ଀߃߫ 
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nelles des Romains concernant la responsabilité des magistrats, Paris  ߩ  ૞ຠ߇
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ࠪࠧ࠾ࠝߩⷐ⚂ߢ޽ࠅ䄰㗅ᐨࠍࠃࠅᢛ߃ߚߦߔ߉ߥ޿ߩ߇ Heineccius, Selchow, 
Beaufort, ߘࠇߦ⛯ߊߩ߇ Gravina, Adamߢ޽ࠆ䄰 ߣㄆㄍߢ޽ࠆޕ⏕߆ߦ䄰 ೋᦼੱᢥ
ਥ⟵ᴺቇߩਃ㗡ߩ ੱࡆࡘ࠺䄬Guillaume Budé, –䄭ߦߟ޿ߡߪޡቇ⺑ᒵ➏
 Ꮞߦኻߔࠆᵈ⸥ޢ 䄬Annotationes ad Pandectas䄭 ߦᲧߴ䄰ೃ੐ᴺࠍᛒ߁ Altera editio 
annotationum in pandectas, annotationes reliquae in pandectas. 䄬Ex libro XLVII. Di-
gest䄭 in : Opera omnia t. , Basilea , Westmead, Farnbrough , p. – ߪ
ㅀߴࠄࠇࠆߎߣ߇ዋߥߊ䄰ࡠ࡯ࡑߩᴺᑨߦ․ൻߒߚ Franciscus Polletus, Historia fori 
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ߡㅀߴߡ޿ࠆޕߜߥߺߦ iudicia publicaߦࡏࡈࠜ࡯࡞ߪ䄰les tribunaux publiques
ࠍኻᔕߐߖߡ޿ߚޕBeaufort, La République, supra note , p. .
䄭ޓSantalucia, Diritto, supra note , p. .
䄭ޓᧄⓂߢߪ䄰౒๺᡽ࠍ⎕უߒ₺ᮭࠍ⁓߁ߎߣߦߒ߫ߒ߫↪޿ࠄࠇࠆmaiestasߦኻߔ
ࠆ‽⟋ࠍ䄰ზჄଚኂࠍ฽߻ߎߣߦ㐓ߺ䄰ޟਇᢘ⟋ޠߣ⸶ߒ䄰perduellioࠍ䄰proditio
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䄭ޓcf. Polybius, Polybii historiarum libri qui supersunt. Is Casaubonus ex antiquis liber-
tit et commentariis illustravit, Parisiis , p. ߪޝ laude et commemoratione . . . 
dignus ޞߣ⸶ߒߡ޿ࠆޕcf. Io. Rosinus, Antiquitates, supra note , p. , A. H. J. 
Greenidge, The Legal Procedure of Cicero’s Time, London , p.  not. , B. 
Santalucia, Diritto, supra note , p. .
䄭ޓޝ . . . tôn te ¦dikhm¤twn t£ m²gista m±n a×tân dik¤zein, t£ d’´l¤ttona toÎV 

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
bouleutaÎV ´pitr²pein . . . ޞ ޝ et de gravissimis iniuriis ipse cognosceret, leviorum 
vero caussarum cognitionem senatoribus permitteret. ޞ Dionysius Halicarnassensis, 
Opera omnia graece et latine, vol. , Lipsiae , p. . ࠪࠧ࠾ࠝ߿ߎߩో㓸߇ per-
mittoߣ⸶ߒߡ޿ࠆᧃየߩേ⹖ߪ conferoߣ߽⸶ߔߎߣ߇ߢ߈ࠆޕcf. Deny d’Hali-
carnasse 䄬tr. V. Fromentin et J. Schnäbele䄭, Les antiquités romaines, Liv. I et II, Paris 
, p. . ࡕࡦ࠹ࠬࠠࡘ࡯߽ࠪࠧ࠾ࠝߩߎߩ▎ᚲࠍ↪޿ߡ޿ߚߎߣ߇⍮ࠄࠇ䄰
http://montesquieu.ens-lyon.fr/spip.php?article ߆ࠄ Livre XI, annexe BNF, n.a. 
fr. , f. – ߩ transcription߇೑↪ߢ߈ࠆޕ
䄭ޓTite-Live 䄬text. J. Bayet, tr. G. Baillet䄭, Histoire romaine, Livre I, Paris , p. .
䄭ޓ࡝࠙ࠖ࠙ࠬ߆ࠄߩߎߩផ⺰ߪ䄰੹ᣣߢ߽৻ቯߩ⺑ߩ┙⺰ߣߒߡᜰ៰ߐࠇ䄰おむߐ
ࠇߚᧄ᧪ߩ₺᡽ߩᘠⴕ߇ߘߎ߆ࠄᒁ߈಴ߖࠆ߆ߦߟ߈䄰 ๟೔ߥ⸒෸߇ߥߐࠇߡ޿ࠆޕ
cf. de Martino, Storia, supra note , p. –.߽ߞߣ߽䄰੐ታࠍ᜼ߍߟߟ䄰ߎߩផ
⺰ࠍHeineccius, Syntagma, supra note,  ߿ Beaufort, La République, supra note , 
p.  ߪ⸒෸ߒߡ޿ߥ޿ޕ
䄭ޓࠠࠤࡠޡᑯ⺰ኅߦߟ޿ߡާޢ . XLVIII ިCicéron 䄬text. et tr. E. Courbaud䄭, De 
l’orateur, Tom. II, Paris , , p.  ޝ patrona illa civitatis ac vindex libertatis ޞ.
䄭ޓD. . . .  ߦኻߒ appellare licuit civi, a consule ad polulumߣᵈ⸥ߔࠆੱᢥਥ⟵
ᴺቇ⠪ࠧ࠼ࡈࡠࡢ䄬Denis Godefroy, –䄭ߣߪ⇣ߥࠅ䄰D. . . .  ߦߪᵈ⸥
ࠍᣉߐߥ޿ࡆࡘ࠺ߪ䄰ߎߎߢߪࡈࠚࠬ࠻࠘ࠬࠍᒁ޿ߡ䄰ߎߩࡄ࡝ࠠ࠳ࠬ߇ዅዻᲕ
ߢߪߥߊᲕੱ৻⥸ߢ޽ࠆߎߣࠍ⺑᣿ߔࠆޕߔߢߦೋ ߢߘ߁ߢ޽ࠆޕGulielmus 
Budaeus, Annotationes [ad Pandectas], Paris , fol. r. ޝ Quaestores parricidii 
appellatos, quos solebant creare causa rerum capitalium ޞ. ߎࠇߪએᓟ〯ⷅߐࠇࠆޕ
ࠪࠧ࠾߽ࠝ⋥ߜߦࡈࠚࠬ࠻࠘ࠬࠍᒁߊޕcf. M. A. Savagner 䄬ed. et tr.䄭, Sextus Pom-
peius Festus, De la signification des mots, Paris , p. , W. M. Lindsay 䄬ed.䄭, 
Sexti Pompei Festi De verborum significatu, Lipsiae, , p. .
䄭ޓޝ  Q. Fabio Vibulano interrege comitia habente, consules creati sunt A. Corne-
lius Cossus ޛ L. ޜ Furius Medullinus. His consulibus principio anni senatus consul-
tum factum est, ut de quaestione Postumianae caedis tribuni primo quoque tem-
pore ad plebem ferrent, plebesque praeficeret quaestioni quem vellet. A plebe 
consensu populi consulibus negotium mandatur ; Qui, summa moderatione ac leni-
tate per paucorum supplicium, quos sibimet ipsos conscisse mortem satis creditum 
est, transacta re, nequivere tamen consequi ut non aegerrime id plebs ferret ޞ Tite-
Live 䄬text. J. Bayet, tr. G. Baillet䄭, Histoire romaine, Livre IV, Paris , p. .
䄭ޓޝ Fuit autem rogatio talis : ‘velitis iubeatis, Quirites, quae pecunia capta ablata 
coacta ab rege Antiocho est quique sub imperio eius fuerunt, quod eius in publi-
cum relatum non est, uti de ea re Ser. Sulpicius praetor urbanus ad senatum referat, 

quem eam rem uelit senatus quaerere de iis, qui praetores nunc sunt.’ Huic rogatio-
ni primo Q. Et L. Mummii intercedebant, senatum quaerere de pecunia non relata 
in publicum, ita ut antea semper factum esset, aequum censebant. ޞ౨㗡ߪឭ᩺ߩ
ቯဳᢥ⸒߇଻ሽߐࠇߚ⾆㊀ߥ߽ߩߢ޽ࠆޕBeaufort, La République, supra note , 
p. .
䄭ޓG. Rotondi, Leges, supra note , Lex Petitlia de pecunia regis Antiochi, p. .
䄭ޓޝ Ser. Sulpicio deinde referente, quem rogatione Petillia quaerere uellent, Q. Te-
rentium Culleonem patres iusserunt. Ad hunc praetorem, adeo amicum Corneliae 
familiae, ut, qui Romae mortuum elatumque P. Scipionem̅est enim ea quoque 
fama̅tradunt, pilleatum, sicut in triumpho ierat, in funere quoque ante lectum isse 
memoriae prodiderint, et ad Portam Capenam mulsum prosecutis funus dedisse, 
quod ab eo inter alios captiuos in Africa ex hostibus receptus esset. ޞ M. Nisard 
䄬dir.䄭, Œuvres de Tite-Live 䄬Histoire romaine 䄭, Tome II, Paris , p. .
䄭ޓvgl. Th. Mommsen, Strafrecht, supra note , S. , Fn.  ߽⷗ࠃޕߎߎߢࡕࡓ࠯ࡦ
ߪ䄰᡽ോቭߦḰߓߚߣߩ⴫⃻ࠍ↪޿ߡ޿ࠆޝ der quasimagistratische heisset quaesi-
tor oder iudex quaestionis ޞޕBarnabe Brissonius, De formulis et solennibus populi 
romani verbis, Halae et Lipsiae, , fol.  䄬lib. II, cap. 䄭ߪ䄰Quaestiones de 
criminibus habendae SCti decretae ; aliquando Plebiscitoߣߒߡ䄰ᢥ⸒ࠍ㓸߼ߡ޿ࠆޕ
䄭ޓޟᓐާࠞ࡞ࡏިߪߘߩᤨઍߩᦨ㜞ߩᴺᑨᑯ⼔ੱߣߺߥߐࠇߡ߅ࠅ䄰ߒ߆߽౏౒ᐢ႐
ߢᵴべߔࠆࠃ߁ߦߥߞߚߩߪⵙ್߇ᄙߊߥࠅᆎ߼ߚᤨߢ޽ߞߚޕߥߗߥࠄᓐߩ㕍ᐕ
ᦼߦߘࠇ߹ߢߥ߆ߞߚᏱ⸳ᩏ໧ᴺᑨ߽⸳⟎ߐࠇߚ߆ࠄߢ޽ࠆޕߟ߹ࠅࠤࡦ࠰࡝࠿ࠬ
ߣࡑ࠾࡝࠙ࠬ߇ၫ᡽ቭߩᤨߦާ೨  ᐕ 䄰ިᦨೋߦ⼔᳃ቭ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࡇ࠰߇ਇᒰᓽ෼
㄰ㆶߦ㑐ߔࠆᴺᓞࠍឭ᩺ߒߚ̆ࡇ࠰߽߹ߚ޿ߊߟ߽ߩ੐ઙࠍᛒ޿ᄙߊߩᴺᓞࠍ⿠
⨲ឭ᩺ߒߚࠅ䄰޽ࠆ޿ߪ෻ኻߒߡ޿ߚߩߢ޽ࠆ̆ޠޝ Hic optimus illis temporibus 
est patronus habitus eoque forum tenente plura fieri iudicia coeperunt. Nam et 
quaestiones perpetuae hoc adulescente constitutae sunt, quae antea nullae fuerunt 
䄬L. enim Piso tribunus plebis legem primus de pecuniis repetundis Censorino et 
Manilio consulibus tulit ; ipse etiam Piso et causas egit et multarum legum aut auc-
tor aut dissuasor fuit, isque et orationes reliquit, quae iam evanuerunt, et annales 
sane exiliter scriptos䄭 et iudicia populi [quibus aderat Carbo] iam magis patronum 
desiderabant, tabella fata ; quam legem L. Cassius Lepido et Mancino consulibus tu-
lit. ޞ. Cicéron 䄬text. et tr. J. Martha䄭, Brutus, Paris , p. . ᡽ᴦ⊛ߥ䄰ߘߒߡ
prosopographicalߥⷰὐ߆ࠄߩࡠ࡯ࡑೃ੐⸷⸩ᴺผߣߒߡ䄰଀߃߫ E. S. Gruen, Ro-
man Politics and the Criminal Courts, 148–78 B.C., Cambridge, MA  ߇޽ࠆޕ
ࠣ࡜࠶ࠢࠬᡷ㕟ߣೃ੐ⵙ್ߦߟ޿ߡ p. – ࠍෳᾖޕ
䄭ޓBeaufort, La République, supra note , p. .

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
䄭ޓߎࠇߦߟ޿ߡߪ䄰G. Rotondi, Leges, supra note , p. , Lex Cornelia de prae-
toribus octo creandisࠍ⷗ࠃޕ଀߃߫䄰ࡕࡓ࠯ࡦ߽䄰Ⴧຬߦࠃࠅ ฬߣߥߞߚߣߒ䄰
ฬߦ ฬࠍട߃  ฬߣߥࠆ PomponiusߩჇຬᗐቯࠍᛕ್ߔࠆޕcf. Th. Momm-
sen, Römisches Staatsrecht, Bd. 2. Theil. 1, Graz , S. , Fn.  ߪฦᴺᓞߩᓳరߩ
઀੐ߦߟ޿ߡ䄰Antonio Agustín ߪ Cornelia testamentaria sive de falso, Cornelia de 
sicariis et veneficisࠍ᜼ߍߡ޿ࠆޕG. Rotondi, Leges, supra note , p. – ߪ䄰
Lex Cornelia de falsis 䄬nummaria. testamentaria䄭෸߮ de sicariis et veneficiisࠍ᜼
ߍߡ޿ࠆޕᴺോቭ⡯ᓟߩዻᎺ✚〈⿞છߦ㑐ߔࠆ lex Cornelia de provinciis ordinan-
disߦߟ޿ߡߪ䄰଀߃߫ G. Rotondi, Leges, supra note , p.  ࠍ⷗ࠃޕAntonio 
Agustínߪ lex Corneliaߣߒߡߎߩᴺᓞࠍ┙ߡߡ޿ߥ޿ࠃ߁ߢ޽ࠆޕFilangieri, La 
scienza, supra note , p. , not.  ߢߪᴺോቭߩછᦼࠍ ᐕߩࠃ߁ߦᝒ߃䄰Ᏹ⸳ᩏ
໧ᴺᑨߩ⸳⟎એᓟ䄰ೋᐕᐲߪᲣᏒߦߣߤ߹ࠅ ᐕ⋡ߪ propraetorߩ⾗ᩰߢ☟ߢ᳿߼
ࠄࠇߚዻᎺߦ⿞છߔࠆ䄰ߣ⺑᣿ߐࠇ䄰ᴺോቭߩ▤ロߩታ㓙଀߇ࠪࠧ࠾ࠝࠍេ↪ߒߡ
᜼ߍࠄࠇߡ޿ࠆޕ
䄭ޓޝ XLII [] In lege Voconia non est ޝ FECIT  FECERIT ޞ, neque in ulla praeteri-
tum tempus reprehenditur nisi eius rei, quae sua sponte tam scelerata et nefaria est 
ut, etiam si lex non esset, magnopere vitanda fuerit. Atque in his ipsis rebus multa 
videmus ita sancta esse legibus ut ante facta in iudicium non vocentur ; Cornelia 
testamentaria, nummaria, ceterae complures, in quibus non ius aliquod novum po-
pulo constituitur, sed sancitur ut, quod semper malum facinus fuerit, eius quaestio 
ad populum pertineat ex certo tempore. ޞ Cicéron 䄬text. et trad. H. de La Ville de 
Mirmont䄭, Discours, Tome II, Seconde action contre C. Verrès, Livre premier, Paris 
, p. . ᧄᢥߢᜰ៰ߒߚࠪࠧ࠾ࠝߩ⇣⺒ߪ੹ᣣߩᩞ⸓ ߢߪ⏕⹺ߢ߈ߥ޿䄬cf. 
Cicero 䄬ed. W. Peterson䄭, Orationes, vol. III, . ed., Oxonii , p. 䄭߇䄰Denis 
Lambin✬ޡࠠࠤࡠో㓸ޢ䄬Cicero, Opera, tom secundus, Lutetia , p. 䄭ߢߪ䄰
ad prae to remߣ⺒߹ࠇߡ޿ࠆޕ࡜ࡦࡃࡦߩୃᱜߪ໧㗴߇ᄙ޿ߣߐࠇࠆ߇䄰 ଀߃߫䄰
ᓐߩᩞ⸓ߦࠃࠆࠠࠤࡠޡㄘ࿾ᴺޢ䄬De lege agraria䄭ࠍࠪࠧ࠾ࠝ߇೑↪ߒߡ޿ߚߎߣ
ߦߟ߈䄰McCuaig, Sigonio, p. – ࠍෳᾖޕ
䄭ޓޝ Ecce autem illis ipsis diebus, cum praetores designati sortirentur et M. Metello 
obtigisset ut is de pecuniis repetundis quaereret, nuntiatur mihi tantam isti gratula-
tionem esse factam, ut is domum quoque pueros mitteret, qui uxori suae nuntia-
rent. ޞ Cicéron, Discours, Tome II, supra note 42, Première action contre C. Verrès, 
p. . Sigonius : ޝ Nam Catulo, Lepidoque Coss. L. Cornelius Sisenna utramque iuris-
dictionem, et C. Verres praetor urbanam iurisdictionem cum veneficii quaestione, 
et M. Fannius inter sicarios, et parricidii, et M. Laetorius, ac C. Flaminius quaestio-
nem inter sicarios, praetores omnes cum essent, sortiti sunt. Ita Crasso, et Pompeio 

primum Coss. ut Cicero scribit in Verrinis, cum praetores designati sortirentur,  M. 
Metello praetori obtigit, ut de pecuniis repetundis. ޞ
䄭ޓޝ LIII  . . . Opinor haec omnia lege fieri totumque hoc iudicium, ut ante dixi, 
quasi mente quadam regi legis et administrari. Quid ergo ? haec quaestio sola ita 
gubernatur ? Quid M. Plaetori et C. Flamini inter sicarios, quid C. Orchiui pecula-
tus, quid mea de pecuniis reptundis, quid C. Aquili, apud quem nunc de ambitu 
causa dicitur, quid reliquae quaestiones ? Circumspicite omnes rei publicae partes ; 
omnia legum imperio et praescripto fieri videbitis. . Si quis apud me, T. Atti, 
reum velit facere, clames te lege pecuniarum repetundarum non teneri. ޞ
䄭ޓࠪࠧ࠾ࠝޟߣߎࠈߢ䄰ޡߘߩઁᱷࠅߩᩏ໧ᴺᑨޢߣ޿߁ߎߣߢࠠࠤࡠ߇ℂ⸃ߒߡ޿
ߚߩߪ䄰ᴺോቭࠞ࠶ࠪ࠙ࠬ߇หᐕߦࠦ࡞ࡀ࡝࠙ࠬࠍⵍ๔ੱߣߒߡᜰើߒߚߣࠕࠬࠦ
࠾࠙ࠬ߇ᦠ޿ߡ޿ࠆਇᢘ⟋ߦߟ޿ߡߩᩏ໧ᴺᑨߣ䄰߅ߘࠄߊߪ䄰Ꮢ᳃ដ෶ߪᄖੱដ
ᴺോቭߢ޽ߞߚࠟࡆ࠿ ࡮ࠬࠕࡦ࠻࠾࠙ࠬާ࡮ࡕ࠺ࠬ࠻࠘ࠬ ި߇☟ߢᜂᒰߔࠆߎߣߦߥߞ
ߚனㅧߦߟ޿ߡߩᩏ໧ᴺᑨߢ޽ࠆޕታ㓙ࠕࡦ࠻࠾࠙ࠬߪߘߩ ᐕߦࠊߚࠅᴺോቭ⡯
ࠍᜂߞߡ޿ߚߩߢ޽ࠆޕޠޝ Reliquarum autem quaestionum nomine intellexit quaes-
tionem de maiestate, quam P. Cassium praetorem eodem anno exercuisse in Cor-
nelianam scribit Asconius ; et quaestionem de falso, quam, ut verisimile est, praetor 
urbanus, aut peregrinus sortitus est C. Antonius, is enim in eum annum praeturam 
gessit. ޞ
䄭ޓcf. Quintus Asconius Pedianus 䄬A. C. Clark 䄬ed.䄭 et R. G. Lewis 䄬tr.䄭䄭, Commen-
taries on Speeches by Cicero, Oxford , p.  IV. PRO CORNELIO DE MAIES-
TATE 䄬ਇᢘ⟋ߦߟ޿ߡߩࠦ࡞ࡀ࡝࠙ࠬᑯ⼔⺰ 䄭ޝ Hanc orationem dixit L. Cotta 
L. Torquato coss. post annum quam superiores. ޞߎࠇߦኻߒߡ  ਎♿ࡧࠚࡀ࠷ࠖ
ࠕߩੱᢥਥ⟵⠪ߢ޽ࠅශ೚ᬺ⠪ߣߒߡ⪺ฬߥ Paolo Manuzio 䄬–䄭ߪ䄰Com-
mentarius in Ciceronis orationes, Vol. , Venetiis , In orationem pro A. Cluentio 
Habito, p.  ߦ߅޿ߡޝ Quid reliquae quaestiones ޞߦኻߒ䄰ޝ ut de maiestate, de vi 
publica : de quibus criminibus praetores quaerabant ޞߣߩ⣉⸼ࠍᣉߒ䄰ਇᢘߣ౏ߩ
᥸ജࠍᗐቯߒߡ޿ߚޕߐࠄߦᓐߪM. Plaetorii, et C. Flaminiiߦߟ޿ߡߪ䄰ฬߩᴺ
ോቭ߇ᜂᒰߒߡ޿ࠆߩߦ㛳߈䄬Miror unam quaestionem duorum praetorum esse䄭䄰 
․೎ߥ੐ᖱߢ޽ߞߚ䄬suspicari tamen licet, ita multos accusatos esse inter sicarios, 
ut praetor unus non sufficeret.䄭ߣ⹏ଔߒߡ޿ࠆޕ
䄭ޓCicéron, Discours, Tome II, supra note , LV , p. –.
䄭ޓޝ Te quoque magno opere, M. Fanni, quaeso, ut, qualem te iam antea populo Ro-
mano praebuisti, cum huic eidem quaestioni iudex praeesses, talem te et nobis et 
rei publicae hoc tempore impertias. ޞ Cicéron 䄬text. et tr. J. Humbert䄭, Discours, 
Tome I, Pour Sex. Roscius d’Amérie, Paris , p. .

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
䄭ޓޝ verum extra ordinem multae quaestiones, aut S.C. aut plebiscito, ut ante, aut 
consulibus, aut aliis magistratibus, aut etiam privatis hominibus mandatae sunt ; 
sive quia nulla dum lex de iis constituendis erat lata, sive quod lata erat illa quidem, 
sed pro rei atrocitate extra ordinem quaerendum esse videbatur. ޞ
䄭ޓޝ XVI  An tu me de L. Tubulo putas dicere ? qui cum praetor quaestionem inter 
sicarios exercuisset, ita aperte cepit pecunias ob rem iudicandam, ut anno proximo 
P. Scaevola tribunus plebis ferret ad plebem vellentne de ea re quaeri. Quo plebisci-
to decreta a senatu est consuli quaestio Cn. Caepioni ; profectus in exilium Tubulus 
statim nec respondere ausus ; erat enim res aperta. ޞ Cicéron 䄬text. et tr. J. Martha䄭, 
Des termes extrêmes des biens et dex maux, Paris , p. .
䄭ޓޝ XXII  Memoria teneo Smyrnae me ex P. Rutilio Rufo audisse, cum diceret 
adulescentulo se accidisse, ut ex senatus consulto P. Scipio et D. Brutus, ut opinor, 
consules de re atroci magnaque quaererent. Nam cum in silva Sila facta caedes esset 
notique homines interfecti, insimulareturque familia, partim etiam liberi societatis 
eius quae picarias de P. Cornelio L. Mummio censoribus redemisset, decrevisse se-
natum, ut de ea re cognoscerent et statuerent consules. ޞ Cicéron, Brutus, supra 
note , p. .
䄭ޓAsconius, Commentaries, supra note , p. –.
䄭ޓ߽ߞߣ߽䄰ߎߩౖ᜚߆ࠄߪ䄰ฬߩᩏ໧ቭߪਇ᣿ߢ޽ࠆޕcf. Cicéron, Brutus, supra 
note , p.  XXXIII , Salluste 䄬text. et tr. A. Ernout䄭, Jugurtha, Paris , XL 
p. .
䄭ޓCicéron 䄬text. et tr. L.-A. Constans䄭, Correspondance, Tome I, Paris , XX – A. 
Atticum. 䄬Att. , 䄭, p. –, XXII – A. Atticum. 䄬Att. , 䄭, p. –. ߽ߞ
ߣ߽䄰ߎߩ੐ઙߢߪ䄰߻ߒࠈክ್ੱߩㆬછߦߟ޿ߡ䄰ࡎࠬ࠹ࡦࠪ࠙ࠬ߇᡽ᴦ⊛ᅷද
ߦࠃࠅ☟ࠍណ↪ߒߚߎߣ߇ᵈ⋡ߐࠇߡ޿ࠆޕ
䄭ޓޝ V  Hanc vero quaestionem, etsi non est iniqua, numquam tamen senatus 
constituendam putavit. Erant enim leges, erant quaestiones vel de caede vel de vi, 
nec tantum maerorem ac luctum senatui mors P. Clodi adferebat, ut nova quaestio 
constitueretur. ޞ Cicéron 䄬text. tr. A. Boulanger䄭, Discours pour T. Milon, Paris 
, V-, p. .
䄭ޓcf. Cicéron 䄬tr. P. Boyancé䄭, Discours pour Cluentius, Paris , p. , Cicéron, 
Brutus, supra note , LXXXIV , p. .
䄭ޓߘߩᓟߩᛕ್ߦ㐓ߺߡ߽merum imperiumߩਛ਎ᴺቇ࡮ੱᢥਥ⟵ᴺቇ⎇ⓥߩ಴⊒
ὐࠍߥߔߩߪ䄰Myron P. Gilmore, Argument from Roman Law in Political Thought 
1200–1600, Cambridge Mass  ߢ޽ࠆࠪޕ ࠧ࠾ࠝએ೨ߦߟ޿ߡmerum imperium
ࠍឃઁ⊛࡮⛘ኻ⊛⊞Ꮲᮭജࠍᡰ߃ࠆ᭎ᔨߣᝒ߃ߚࡠ࠲࡝ࠝߣࠕ࠱࡯ߣߩኻ┙䄰ߘߒ

ߡࡈ࡜ࡦࠬ₺ᮭ߇ഺ⥝ߔࠆਛ䄰ੱᢥਥ⟵⊛⎇ⓥߦ߅ߌࠆⵙ್ᮭ߳ߩ⚐ൻߥߤ䄰Mc-
Cuaig, Sigonio, supra note , p. –,ࠪࠧ࠾ࠝߦߟ޿ߡߪ䄰provocatio߇ࡠ࡯
ࡑߩ⥄↱ߩ㊀ⷐߥⷐ⚛ߢ޽ࠆߎߣ߇ De iure libertatis, .  ߢㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆߎߣ߽
฽߼ p. – ߐࠄߦ id., Grouchy, supra note , p. –, De ant. iur. pro. . . 
de potestate praesidum, p. – ߽ෳᾖޕ
䄭ޓJacobus Cujacius, Commentaria in libros quaestionum Papiniani, ad L. I. de Off. eius 
cui mand. est iurisdictio, in : Opera, Neapoli , Tom. IV, col. –. ࠠࡘࠫࡖ࡯
ࠬߪ䄰ᴺᓞ䄰ర⠧㒮⼏᳿෶ߪర㚂ߩ഼ᴺߦଐ᜚ߔࠆ߽ߩߣޟiusߦࠃߞߡ᡽ോቭߦ
Ꮻዻߔࠆޠ߽ߩߣߩ඙೎ࠍ elegansߢ޽ࠆߣߒ䄰iusࠍޟῳ␲ߩㆮ㘑ޠߣℂ⸃ߔࠆޕ
೨⠪ߦߟ߈㕖⸩੐ઙ▤ロߩ଀ࠍ᜼ߍߚᓟ䄰౏ⵙ್ᮭߩᜰើᮭߦߟ߈⺑᣿ߔࠆޕᓐߪ䄰 
ᰴߩ╙ ┨ߢࠪࠧ࠾ࠝ߇ਥᒛߔࠆߩߣߪ⇣ߥࠅ䄰ࡑ࡞ࠠࠕ࠿ࠬᴺᢥ D. . . .  ߩ
ޟ᡽ോቭ෶ߪᩏ໧ᴺᑨክ್ੱޠ䄬magistratus iudexve䄭߆ࠄᓟ⠪ࠍ⑳ੱߢ޽ࠆߣ⠨߃
ߡ޿ࠆޕ
䄭ޓߎߩ໧㗴ߦߟ޿ߡ䄰 ଀߃߫䄰 ෳ⠨ߦߥࠆ߽ߩߣߒߡ Iohannes Calvinus, Magnum 
lexicon iuridicum, Coloniae allobrogum , fol. a–b ߦ v. Iudex appellatur
߇޽ࠆޕޟ޽ࠆ੐ઙߦߟ޿ߡ⥄Ꮖߩᮭ೑෶ߪⵙ್ࠍⴕ߁ᮭ⢻ࠍ᦭ߔࠆ᡽ോቭߩᮭᆭߦ
ࠃߞߡክℂࠍⴕ޿್᳿ࠍߔࠆ⠪߇ክ್ੱߣ๭߫ࠇࠆޕᴺോቭ⥄り߇߆ߟߡߪክ್ੱ
ߣ๭߫ࠇߡ޿ߚޕ࡝࠙ࠖ࠙ࠬ߇ߘߩ⸽᜚ߢ޽ࠆޕߘߒߡߎߩࠃ߁ߦⵙ್ᚲߣⵙ್ࠍ
ਥቿߔࠆ⠪߇᡽ോቭߣ๭߫ࠇߡ޿ߚޕ̖̖ᄢᛶߪ᡽ോቭߣክ್ੱߣߪಽߌࠄࠇߡ޿
ࠆޕ̖̖ޠޝ Iudex appellatur, qui de re aliqua vel iure suo vel magistratus, qui iu-
bendi potestatem habet, auctoritate cognoscit, et iudicat. Praetor ipse iudex olim 
appellabatur Auctore Livio. et ita magistratus qui tribunali et iurisdictioni prae-
sunt . . . Plerumque vero magistratus et iudices separantur. ޞߣߒߡ㊀ⷐߥᴺᢥࠍ೉
᜼ߔࠆޕ
䄭ޓࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰ޟࠢࠗࡦ࠹ࠖ࡝ࠕ࠿ࠬߪ䄰ᴺോቭߪ๮઎ᮭߦዻߔࠆ߽ߩߦߟ޿ߡᓥ੐
ߒ䄰ᩏ໧ᴺᑨክ್ੱߪ䄰ክℂߦዻߔࠆ߽ߩߦߟ޿ߡᓥ੐ߒߡ޿ߚ䄰ߣᦠ޿ߡ޿ࠆޕ
ߣߎࠈߢ⑳ੱߢߪߥ߆ߞߚߎߣࠍ䄰ߎࠇࠄߪ␜ߒߡߊࠇߡ޿ࠆޠޝ Quintilianus scri-
bit, praetorem occupatum fuisse in iis, quae essent imperii ; iudicem quaestionis in 
iis, quae essent cognitionis. Non fuisse autem privatum, haec ostendere possunt. ޞ
ߣߒߡ޿ࠆ߇䄰ࡂࠗࡀ࠶ࠠ࠙ࠬߩೀᧄߦઃߐࠇߚChr. F. Mühlebruchߩ⣉ 䄬ᵈHeinec- 
cius, Antiquitatum romanarum iurisprudentiam illustrantium syntagma, Francofurti 
ad Moenum , lib. . tit. . §. , Fn. a. p. 䄭ߪ䄰ޝ Incute Heineccius sequu-
tus est Sigonium. Apud Quintil. certe ne verbum quidem de hac re exstat. ޞߣ䄰ߎ
ߩᒁ↪߇ਇㆡಾߢ޽ࠅ䄰ࡎ࡜࠹ࠖ࠙ࠬߦߪ᳿ߒߡሽ࿷ߒߥ޿ߎߣࠍᜰ៰ߔࠆޕߜߥ
ߺߦ䄰ޡᑯ⺰ኅᢎ⢒ޢ╙ Ꮞ╙  ┨ߢߪ౏ⵙ್ߩᴺോቭߩ⡯ോߦߟ޿ߡ䄰☟ߦࠃࠅ
ᜂᒰߔࠆᩏ໧ᴺᑨ߇᳿߹ࠆߎߣ߇䄰ర⠧㒮߿࿖᳃ⵙ್ߩ cognitioߣߩኻᲧߢᜰ៰ߐ
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Ვੱߢ⸷ㅊߐࠇߡ޿ࠆ႐วߩࠃ߁ߦ䄰⇣ߥࠆ⒳㘃ߩⶄᢙߩ႐ว߽޽ࠆޕߐߡ౏ⵙ್
ߢߪ䄰ᴺോቭާߪ ߘࠇߙࠇߩ‽⟋㘃ဳߏߣߦ ᣿ި⏕ߦቯ߼ࠄࠇߚᴺᓞߦၮߠ޿ߡ☟ߢ
ᩏ໧ᴺᑨߩᜂᒰࠍᓧࠆߩߢ䄰⇣ߥࠆ⒳㘃ߩⶄᢙߩ⺰੎ߪ↢ߓߥ޿ߩߦኻߒߡ䄰ర㚂
߿ర⠧㒮ߩክℂ䄬ᚻ⛯䄭ߢߪ㗫❥ߦ↢ߓ䄰࿖᳃ߩክℂ䄬᳃ળⵙ್䄭ߢ߽ߘ߁ߢ޽ߞ
ߚޕੱߩክ್ੱ߇ᄙߊߩ⇣ߥࠆᣇᑼᦠߦࠃߞߡ᳃੐ⵙ್ࠍⴕ߁ߎߣߪߒ߫ߒ߫↢
ߓࠆޕޠޝ Nec aliae species erunt etiam si unus a duobus dumtaxat eandem rem 
atque ex eadem causa petet, aut duo ab uno, aut plures a pluribus 䄬quod accidere 
in hereditariis litibus interim scimus䄭 : quia, quamvis in multis personis, causa ta-
men una est, nisi si condicio personarum quaestiones variaverit. ޞ Quintilien 䄬text. 
et tr. J. Cousin䄭, Institution oratoire, Tome II, Paris , III. XI. , p. . ర㚂᡽ೋ
ᦼߩ⸥ㅀߢ޽ࠆ߇䄰 ᩏ໧ᴺᑨⵙ್ߩߎߩᰳὐߦߟ߈䄰cf. Santalucia, Diritto, supra 
note , p. .
䄭ޓࠕࠬࠦ࠾࠙ࠬߦߪ䄰ᚻ⛯߇↢߈↢߈ߣឬ߆ࠇߡ޿ࠆޕޟㆬ᜼㆑෻ߦ㑐ߔࠆ⸷ㅊੱߩ
᳿ቯᚻ⛯ߪᩏ໧ቭ࠻࡞ࠢࠕ࠻࠘ࠬߦࠃߞߡⴕࠊࠇ䄰ߘߒߡਔᩏ໧ቭ࠻࡞ࠢࠕ࠻࠘ࠬ
ߣ࠼ࡒ࠹ࠖ࠙ࠬߪ䄰ⵍ๔ੱߦ ᦬  ᣣߩ಴㗡ࠍ๮ߓߚޕߘߩᣣߦࡒࡠߪ࠼ࡒ࠹ࠖ࠙
ࠬߩᴺᑨߦ಴㗡ߒ䄰෹ੱߚߜࠍ࠻࡞ࠢࠕ࠻࠘ࠬߩᴺᑨ߳ߣᵷ㆜ߒߚޕߘߎߢߪᓐߩ
ઍℂߣߒߡࡑ࡞ࠢ ࡮ࠬࡑ࡞ࠤ࠶࡞ࠬ߇ⷐ⺧ߒ䄰᥸ജߦ㑐ߔࠆⵙ್߇⚳⚿ߒߥ޿߁ߜ
ߪ䄰ㆬ᜼㆑෻ߦ㑐ߔࠆ⿠⸷䄬ᦼᣣㅢ๔䄭߇ߥߐࠇߥ޿ߎߣࠍ⹺߼ߡ߽ࠄߞߚޕߣߎ
ࠈߢᩏ໧ቭ࠼ࡒ࠹ࠖ࠙ࠬߩਅߢ䄰ᄢࠕ࠶ࡇ࠙ࠬߪࡒࡠߦኻߒߡᢙߦߒߡ  ฬߩᅛ㓮
ߚߜߩឭ␜ࠍⷐ⺧ߒߚޕߒ߆ߒᓐߪฬ೨߇᜼ߍࠄࠇߚ⠪ߚߜ߇⥄ಽߩᮭജਅߦߪ޿
ߥ޿ߣߒߚߩߢ䄰࠼ࡒ࠹ࠖ࠙ࠬߪክ್ੱߚߜߩ್ᢿߦၮߠ޿ߡ䄰⸷ㅊੱ߇ᦸ߻ߛߌ
ߩੱᢙࠍߘߩ⠪ߩᅛ㓮࡝ࠬ࠻߆ࠄถ༐ߔࠆࠃ߁ߦ䄰ߣት๔ߒߚޕߘߩᓟ䄰ᴺᓞߦ
ᓥߞߡ⸽ੱߚߜ߇ถ༐ߐࠇߚޕ਄ㅀߩࠃ߁ߦ䄰ߘߩᴺᓞߪ䄰ޡ౏್೨ߦ⸽ੱߚߜ߆ࠄ
ᣣ߆ߌߡ⡬ข߇ߥߐࠇ䄰ክ್ੱߪᓐࠄߩ⸽⸒⸥㍳ࠍኽශߒ䄰ᣣ⋡ߦߔߴߡߩ⠪߇
಴㗡ߔࠆ߽ߩߣߔࠆޢߣ๮ߓߡ߅ࠅ䄰ክ್ੱߩฬ߇⸥タߐࠇާߚ ክ್ੱᛩ␿↪ߩ ዊި
ߐߥ₹߇⸷ㅊੱߣⵍ๔ੱߩ㕙೨ߢᾖวߐࠇߚޕߐࠄߦ⠉ᣣ  ฬߩክ್ੱߩ☟ᒁ߇ߥ
ߐࠇߚޕ☟ߢߘߩᢙߦ㆐ߔࠆߣ䄰ᓐࠄߪ⋥ߜߦ⌕Ꮸߒߚޕߘࠇ߆ࠄ⸷ㅊੱߪ ᤨ
㑆䄰ⵍ๔ੱߪ ᤨ㑆ᑯ⺰ࠍⴕ޿䄰ߘߒߡ੐ઙߪหᣣߦ್᳿߇ߥߐࠇߚޕ್᳿߇ⴕࠊ
ࠇࠆ೨ߦ⸷ㅊੱߪฦりಽ߆ࠄ ฬߩ䄰ⵍ๔ੱ߽หߓᢙࠍᔊㆱߒߡ䄰್᳿ࠍⴕ߁ክ್
ੱߩᢙߪ䄰ᱷࠅ  ฬߦߥߞߚޕޠޝ Divinatio de ambitu accusatorum facta est quae-
sitore A. Torquato, atque ambo quaesitores, Torquatus et Domitius, prid. Non. 
April. reum adesse iusserunt. Quo die Milo ad Domiti tribunal venit, ad Torquati 

amicos misit ; ibi postulante pro eo M. Marcello obtinuit ne prius causam de ambitu 
diceret quam de vi iudicium esset perfectum. Apud Domitium autem quaesitorem 
maior Appius postulavit a Milone servos exhiberi numero IIII et L, et cum ille ne-
garet eos qui nominabantur in sua potestate esse, Domitius ex sententia iudicum 
pronuntiavit ut ex servorum suorum numero accusator quot vellet ederet. Citati 
deinde testes secundum legem quae, ut supra diximus, iubebat ut prius quam causa 
ageretur testes per triduum audirentur, dicta eorum iudices consignarent, quarta die 
adesse omnes iuberentur ac coram accusatore ac reo pilae in quibus nomina iudi-
cum inscripta essent aequarentur ; dein rursus postera die sortitio iudicum fieret 
unius et LXXX : qui numerus cum sorte obtigisset, ipsi protinus sessum irent ; tum 
ad dicendum accusator duas horas, reus tres haberet, resque eodem die illo iudicare-
tur ; prius autem quam sententiae ferrentur, quinos ex singulis ordinibus accusator, 
totidem reus reiceret, ita ut numerus iudicum relinqueretur qui sententias ferrent 
quinquaginta et unus. ޞ Asconius, Commentaries, supra note , p. –.
䄭ޓޝ Erat etiam vir doctus in primis C. Visellius Varro consobrinus meus, qui fuit 
cum Sicinio aetate coniunctus. Is, cum post curulem aedilitatem iudex quaestionis 
esset, est mortuus. ޞ Cicéron 䄬text. et tr. J. Martha䄭, Brutus, Paris , LXXXVI- 
p. .
䄭ޓޝ XXIX  . . . atque in hanc flammam recentem tum C. Iunium, qui illi quaestioni 
praefuerat, iniectum esse memini, et illum hominem aedilicium iam praetorem opi-
nionibus omnium constitutum, non disceptatione dicendi, sed clamore hominum 
de foro atque adeo de civitate esse sublatum. ޞ Cicéron 䄬text. et tr. P. Boyancé䄭, 
Discours, Tome VIII, Pour Cluentius, Paris , p. –.
䄭ޓޝ XLVIII  . . . Fuit etiam facilis et expeditus ad dicendum et vitae splendore 
multo et ingenio sane probabili T. Iunius L. F. tribunicius, quo accusante P. Sestius, 
praetor designatus, damnatus est ambitus ; is processisset honoribus longius, nisi 
semper infirma atque etiam aegra valetudine fuisset. ޞ Cicéron 䄬text. et tr. J. Mar-
tha䄭, Brutus, Paris , p. . 
䄭ޓSuétone 䄬text. et tr. H. Ailloud䄭, César ; Auguste, Paris , X, p. .
䄭ޓSuétone, César, supra note , XI, p. .
䄭ޓSuétone, César, supra note , XVII, p. .
䄭ޓޟXIV  ߐߡ䄰࠙ࠔ࠹ࠖ࠿ࠬࠃ䄰⑳ߪ޽ߥߚߦ⸙ߨࠃ߁ޕᲣᏒ߇ᑪ⸳ߐࠇߡ߆ࠄ
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ࠆ⁤⮠ࠍ௛޿ߚߢߒࠂ߁߆ާޕ ࡙ࠣ࡞࠲ᚢ੎ߩಣℂߦ޽ߚߞߚర⠧㒮ߩ⣣ᢌ߱ࠅࠍ⼔
᳃ቭ⡯ߦ޽ߞߚᤨߦỗߒߊ᡹᠄ߒߚ ިࡔࡦࡒ࠙ࠬ߇䄰ߘߩᤨߦㅏ⿛ߒߚߎߣࠍ⍮ߞߡ
޿߹ߔ߆ޕ޽ߥߚߩ⸷ㅊੱߚߜ߇޽ߥߚߣ޽ߥߚߩ⍮ੱߩᚻߢᅓ޿ขࠄࠇ䄰ᩏ໧ᴺ
ᑨክ್ੱߚߜ߇ㄭߊߩⵙ್ቭᏨ߆ࠄㅊ޿ᛄࠊࠇ䄰ਛᄩᐢ႐ߢ䄰⊕ᤤၴޘߣ䄰ࡠ࡯ࡑ࿖
᳃߇⷗ߡ޿ࠆ೨ߢ䄰ᩏ໧ᴺᑨ䄰᡽ോቭ䄰ῳ␲ߩㆮ㘑䄰ᴺ ᓞ䄰ክ್ੱ䄰ⵍ๔ੱ䄰ೃ⟏߇ߥ
ߊߥߞߡߒ߹ߞߚߩࠍ䄰⍮ߞߡ޿߹ߔ߆̖ޕ ̖ޠޝ XIV  Quaero ex te, Vatini, num-
quis in hac civitate post urbem conditam tribunos plebis appellarit, ne causam diceret, 
num quis reus in tribunal sui quaesitoris escenderit, eumque vi deturbarit, subsellia 
dissuparit, urnas deiecerit, eas denique omnis res in iudicio disturbando commise-
rit, quarum rerum causa iudicia sunt constituta ; sciasne tum fugisse Memmium, 
accusatores esse tuos de tuis tuorumque manibus ereptos, iudices quaestionum de 
proximis tribunalibus esse depulsos, in foro, luce, inspectante populo Romano 
quaestionem, magistratus, morem maiorum, leges, iudices, reum, poenam esse 
sublatam. ޞ Cicéron 䄬text. et tr. J. Cousin䄭, Discours Tome XIV, Contre Vatinius, 
Paris , p. . ࡈࠜ࡯࡜ࡓߩᴺᑨߩታ㓙ߦߟ޿ߡߪ䄰ࠪࠧ࠾ࠝߩ᳃੐ⵙ್ߩ┨ߢ
߽ㅀߴࠄࠇߡ޿ࠆޕ᜕Ⓜ࡮೨ឝ⸼ ޟࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ࠝޠ– 㗁ޕ
䄭ޓ଀߃߫䄰ࡠࠪ࠿ࠬߦ޽ߞߡߪ䄰ผᢱౖ᜚ߪ␜ߐߕߦߎߩ⚿⺰ࠍคㅀߒ䄰ࠪࠧ࠾ࠝ
߇ోߊߩ⑳ੱߢ޽ࠆߣߔࠆ⺑ࠍ⺰㚛ߒߚ䄰ߣㅀߴࠆޕRosinus, Antiquitates, supra 
note , p. .
䄭ޓߎࠇߪ䄰ߔߢߦᓐએ೨ߩࡈ࡜ࡦ࠰ࡢ࡮ࠝ ࠻ࡑࡦޡᴺᓞ↪⺆ㄉౖޢFranciscus Hoto-
manus, Novus commentarius de verbis iuris, Basileae , fol. a.v. iudicem quaes-
tionis ޝ . . . eum autem Asconius eodem loco principem iudicum appellat. ޞߦ߽䄰߹
ߚᓟߩࠞ࡞࠙ࠖ࠿ࠬޡᴺቇᄢㄉౖޢߦ߽⛮ᛚߐࠇߡ޿ࠆޕIohannes Calvinus, Mag-
num lexicon iuridicum, supra note , v. Iudex quaestionis ޝ . . . quod iudicum prin-
ceps ab Asconio vocatur. ޞ ߽ߞߣ߽ࠕࠬࠦ࠾࠙ࠬߩߎߩ⴫⃻ߪ䄰னࠕࠬࠦ࠾࠙ࠬ
ߩ߽ߩߢ޽ࠆޕA. W. Zumpt, Das Kriminalrecht, supra note , Bd. , Die Schwur-
gerichte,  Berlin, S. . ߎߩᤨઍߦᵹᏓߒߡ޿ߚࠕࠬࠦ࠾࠙ࠬߩ૞ຠ߇னࠕࠬ
ࠦ࠾࠙ࠬࠍ฽߻ߎߣߦߟ޿ߡ cf. McCuaig, Grouchy, supra note , p. –.
䄭ޓG. Rotondi, Leges, supra note , p. –, / Lex Sempronia iudiciaria.
䄭ޓG. Rotondi, Leges, supra note , p. . ଀߃߫䄰 ੗਄ᥓാ ޟEquites Romani⎇ⓥ
ᐨ⺑ޠ੩ㇺᄢቑᢥቑㇱ⎇ⓥ♿ⷐ䄬䄭䄰  Ꮞ – 㗁ߦߪ䄰ޟ੖ ਇᒰ೑ᓧⵙ್ᚲߩ
⁛භޠߣ޿߁┨ߢ⺰ߓࠄࠇߡ޿ࠆޕ
䄭ޓG. Rotondi, Leges, supra note , p. , /.
䄭ޓG. Rotondi, Leges, supra note , p. , / Lex Cornelia iudiciaria.
䄭ޓޝ Iudices a tricensimo aetatis anno adlegit, id est quinquennio maturius quam so-
lebant. ޞ Suétone, César, supra note , X, p. . ߎࠇߦߟ޿ߡ䄰ࠪࠧ࠾ࠝో㓸ߦឝ

タߐࠇߚᓟઍߩቇ⠪ߦࠃࠆ⣉⸼ߪ䄰 D. . . 䄰 D. . .  ߇  ᱦᧂḩ䄰  ᱦᧂḩࠍ
໧㗴ߣߒߡ޿ࠆߎߣ߆ࠄ䄰ࠬࠛ࠻࠾࠙ࠬߪᴺᓞߢߪߥߊࠕ࠙ࠣࠬ࠻࠘ࠬߩᘠⴕࠍㅀ
ߴߡ޿ߚߩߛ䄰ߣߔࠆޕ
䄭ޓCicéron 䄬text. et tr. P. Boyancé䄭, Discours, Tome VIII, Paris , p. .
䄭ޓG. Rotondi, Leges, supra note , Lex Servilia iudiciaria, p. , Augustinus, De le-
gibus, supra note , p. .
䄭ޓCicéron 䄬text. et tr. H. de La Ville de Mirmont䄭, Discours, Tome II, supra note 
Première action contre C. Verrès, Paris , X , p. .
䄭ޓޟࠕࠠ࡝ࠕੱߣࠕ࡞࠺ࠖࠕੱߪߪߞ߈ࠅߒߥ޿㗔࿾ߦߟ޿ߡߒ߫ߒ߫ᱞജⴣ⓭ࠍߒ
ߡ޿ߚ߇䄰੕޿ߦ⋧ᒰߥⵍኂߢ∋ᑷߒߚߚ߼䄰ࡠ࡯ࡑ࿖᳃ߦክ್ੱࠍછߖࠆߎߣߦ
ߥߞߚޕ੐ઙߩᑯ⺰ߩߚ߼ߦ೔⌕ߔࠆߣ䄰᡽ോቭߦࠃߞߡ࿖᳃㓸ળ䄬concilium䄭߇
㐿௅ߐࠇ䄰ỗߒ޿⺰੎ߦ⷗⥰ࠊࠇߚޕߘߒߡߔߢߦ⸽ੱ࡮⸽᜚߇ឭ␜ߐࠇߡ䄰࠻࡝
ࡉࠬ᳃ળ߇᜗㓸ߐࠇ࿖᳃߇ᛩ␿ࠍᆎ߼ߥߌࠇ߫ߥࠄߥ޿ᤨߦ䄰ᐔ᳃ߦዻߒ⠧㦂ߩࡊ
ࡉ࡝࠙ ࡮ࠬࠬ ࠞࡊ࠹ࠖ࠙ࠬ߇┙ߜ਄߇ߞߚ̖̖ޕޠ䄬Aricini atque Ardeates de ambi-
guo agro cum saepe bello certassent, multis in uicem cladibus fessi iudicem popu-
lum Romanum cepere. Cum ad causam orandam uenissent, concilio populi a ma-
gistratibus dato magna contentione actum. Iamque editis testibus, cum tribus 
uocari et populum inire suffragium oporteret, consurgit P. Scaptius de plebe, ma-
gno natu, . . . 䄭 Tite-Live 䄬text. et trad. G. Baillet䄭, Histoire romaine, Liv. III, Paris 
, p. –.
䄭ޓࡏࡈࠜ࡯࡞ߪ࿖᳃߇ᒰᤨ໑৻ߩ᳃ળߢ޽ߞߚࠢ࡯࡝ࠕ᳃ળߢⵙ್ᮭࠍⴕ૶ߒߚᦨ
ฎߩ଀ߢ޽ࠅ䄰ࠤ ࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળߪ࠮࡞࠙ࠖ࠙ ࡮ࠬ࠻࠘࡝࠙ࠬ߇⸳⟎ߒߚߣߩ⺑᣿ࠍㅊ
ടߒߡ޿ࠆ䄬Beaufort, La République, supra note , p. 䄭ޕ᳃ળߦߟ޿ߡߪ䄰ੱ ᢥਥ
⟵⊛⎇ⓥߪ䄰ࠢ࡯࡝ࠕ᳃ળߣ࠻࡝ࡉࠬ᳃ળߣࠍหⷞߒߚࡆࡘ࠺䄬ޝ quia curiae etiam 
tribus appellabantur : unde comitia curiata dicta, et leges curiatae, a centuriatis dif-
ferentes, eo quod suffragia curiatim, non centuriatim ferebantur, ut in iilis, . . . ޞ
Opera t. , supra not. p. 䄭ߦኻߔࠆ⺰㚛ࠍ฽߻ Nicolas de Grouchy 䄬–䄭, 
De comitiis Romanorvm 䄬䄭߆ࠄᆎ߹ࠆߣߐࠇࠆޕMcCuaig, Grouchy, supra note 
, p. .
䄭ޓCicéron 䄬text. et tr. A. Boulanger䄭, Discours, Tome IX, Sur la loi agraire, Paris 
, p. .
䄭ޓᧁᐸ࡮೨ឝ⸼ ޡᴺሽ┙ޢ 㗁ޕ
䄭ޓޝ nempe in ea quae primum iudicium de capite vidit M. Horati, fortissimi viri, 
qui nondum libera civitate, tamen populi Romani comitiis liberatus est, cum sua 
manu sororem esse interfectam fateretur. ޞ Cicéron 䄬text. et tr. A. Boulanger䄭, Dis-
cours, Tome XVII, Pour T. Annius Milon, Paris , p. .

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
䄭ޓᧁᐸ࡮೨ឝ⸼ ޡᴺሽ┙ޢ 㗁એਅޕ
䄭ޓࠪࠧ࠾ࠝߪ䄰࡝࠙ࠖ࠙ࠬ߆ࠄ₺ߩએਅߩ⸒⪲ࠍᒁ↪ߔࠆޕޟੑੱቭ߇෻ㅒ⟋ࠍⵙߊ
߽ߩߣߔࠆޕ߽ߒੑੱቭߦኻߒߡ provocareߔࠆߥࠄ߫䄰࿖᳃߳ߩ provocatioߢ੎
߁߽ߩߣߔࠆޕੑੱቭ߇ൎߡ߫䄰ާ ⵍ๔ੱߩ 㗡ިࠍⷒ߃ޕਇศ䄬ਇᲫ䄭ߥᧁߦ✁ߢษ
ߖޕᏒოᴪ޿ߩ␹⡛࿾ౝ෶ߪᄖߦߡ䄰╎ᛂߜߦߖࠃޕޠޝ Duumuiri perduellionem 
iudicent ; si a duumuiris provocarit, provocatione certato ; si uincent, caput obnubi-
to ; infelici arbori reste suspendito ; verberato vel intra pomerium vel extra pome-
rium. ޞ Tite-Live 䄬text. J. Bayert, tr. G. Baillet䄭, Histoire romaine, Liv. I, Paris , 
p. .
䄭ޓDionysius Halicarnassensis, Opera omnia graece et latine, vol. II, Lipsiae , 
p. –. ޝ ‡E¤n tiV ¬rcwn †RwmaÇwn tin£ ¦pokteÇnein Â mastigoÜn Â zhmioÜn 
eÉV cr¼mata q²l‚h, ´xeÎnai t„ô Édiít‚h prokaleÎsqai tºn ¦rcºn ´pÆ tºn toÜ 
d¼mou krÇsin, p¤scein d’ ´n t„ô metaxÕ crãn„w mhd±n Öpâ tÃV ¦rcÃV, μwV  ™an ä 
dÃmoV Öp±r a×toÜ yhfÇshtai. ޞ
ޓޓ ޝ Si quis Romanus magistratus aliquem vel capite plectere, vel virgis caedere, vel 
pecuniis mulctare velit, licere privato homini ab illo magistratu ad populi iudicium 
provocare, nec interea magisratui licere in eum animadvertere ullo modo, donec 
populus de eo suis suffragiis statuerit. ޞ
䄭ޓߎߩᄌೣᕈߪ I. Rosinus, Antiquitates, supra note , p. ߽ᜰ៰ߒߡ䄰ޝ Dionysius 
libro . de Iudicio Coriolani, et Cicero in Oratione pro Domo. Haec vero singula, 
quamvis in libro de Comitiis tractata aliquo modo sit, pluribus tamen videntur esse 
explicanda. ޞߣㅀߴߡ޿ࠆޕ
䄭ޓޟᦨೋߦ࡞ࠠ࠙ ࡮ࠬࠦ ࠶࠲߇⺧ࠊࠇߡᗧ⷗ࠍㅀߴߚޕߘࠇߪ࿖ߦᦨ߽ଔ୯ߩ޽ࠆߎ
ߣߢ޽ߞߚޕ⑳ߦߟ޿ߡߥߐࠇߚߎߣߪ޿ߕࠇ߽ᴺߦ߽ῳ␲ߩㆮ㘑ߦ߽ᴺᓞߦ߽
ೣߞߡ޿ߥ޿ޕߟ߹ࠅ૗ੱ߽ⵙ್ߥߒߦᏒ᳃࿅߆ࠄߪߕߐࠇࠆߎߣߪߢ߈ߕ䄰㗡ᩰ
䄬ᱫೃ෸߮ㅊ᡼ೃ䄭ߦ㑐ߒߡߪ䄰ࠤࡦ࠻࠘࡝ࠕ᳃ળߢߥߌࠇ߫ឭ⿠䄬ferri䄭ߢ߈ߥ޿
ߛߌߢߥߊ᳿ߒߡ್᳿ࠍਅߔߎߣ߇ߢ߈ߥ޿ߎߣ̖̖ޕޠޝ XXXIV  Tum princeps 
rogatus sententiam L. Cotta dixit, id quod dignissimum re publica fuit, nihil de me 
actum esse iure, nihil more maiorum, nihil legibus ; non posse quemquam de civi-
tate tolli sine iudicio ; de capite non modo ferri, sed ne iudicari quidem posse nisi 
comitiis centuriatis ;  ޞ, Cicéron 䄬text. et tr. J. Cousin䄭, Discours, Tom. XIV, Pour 
Sestius, p. .
䄭ޓޝ XIX  Tum leges praeclarissimae de duodecim tabulis tralatae duae, quarum 
altera privilegia tollit, altera de capite civis rogari nisi maximo comitiatu vetat. Et 
nondum inventis seditiosis tribunis plebis, ne cogitatis quidem, admirandum tan-
tum maioris in posterum providisse. In privatos homines leges ferri noluerunt, id 

est enim privilegium : quo quid est iniustius, cum legis haec vis sit, ut sit scitum et 
iussum in omnis ? Ferri de singulis nisi centuriatis comitiis noluerunt. Discriptus 
enim populus censu, ordinibus aetatibus, plus adhibet ad suffragium consilii quam 
fuse in tribus convocatus.  Quo verius in causa nostra vir magni ingenii summa-
que prudentia L. Cotta dicebat, nihil omnino actum esse de nobis. Praeter enim 
quam quod comitia illa essent armis gesta servilibus, praeterea neque tributa capitis 
comitia rata esse posse neque ulla privilegii. ޞ Cicéron 䄬text. et tr. G. de Plinaval䄭, 
Traité des lois, Paris , XIX , p. . privilegiaߦߟ޿ߡߪ䄰M. H. Crawford 
䄬ed.䄭, Roman Statutes, vol. II, London , p. – ࠍෳᾖޕ
䄭ޓCicéron 䄬text. et tr. A. Boulanger䄭, Discours pour C. Rabirius, Tome IX, p. –
.
䄭ޓValerius Maximus, Factorum ac Dictorum Memorabilia, lib. IX, De iudiciis, cap. 
XXVIII De iudiciis tributis, et centurialis actio fuerit, et quo ordine iis actum sit, 
, p. . Johannes Rosinus, Antiquitatum romanarum corpus absolutissimum 
cum notis Thomae Dempsteri, Trajecti ad Rhenum,  ߦ߽หߓᒁ↪߇޽ࠆޕ
䄭ޓߪߞ߈ࠅߣ࠻࡝ࡉࠬ᳃ળ߳ߩឭ⸷ߣ⸒߃ࠆ߆ߪಽ߆ࠅߦߊ޿ޕ
䄭ޓTite-Live 䄬tex. et tr. J. Bayet䄭, Hisoire romaine, Liv. III, Paris , p. . 
䄭ޓޟᇚੱߩ⸒⪲ߪ䄰㕖ᏱߦਇⓏᒰߢᏒ᳃ߣߒߡ⋧ᔕߒߊߥ޿߽ߩߢ޽ߞߚߩߢ䄰ᐔ᳃
ᜲኤቭߩࠟࠗ࠙ ࡮ࠬࡈࡦ࠳࠾࠙ࠬߣ࠹ࠖࡌ࡝࠙ ࡮ࠬ࠮ࡦࡊࡠ࠾࠙ࠬߪᓐᅚߦ ਁ  ජ
࡝ࡉ࡜ߩ㊀ߐߩ㌃ߩ⟏㊄ࠍ⸒޿ᷰߒߚߩߢ޽ࠆޕޠ䄬Ob haec mulieris verba tam in-
proba ac tam incivilia C. Fundanius et Tiberius Sempronius, aediles plebei, multam 
dixerunt ei aeris gravis viginti quinque milia.䄭 Aulu-Gelle 䄬text. et tr. R. Marache䄭, 
Les nuits attiques, Tome II, Paris , p. .
䄭ޓTite-Live 䄬text. J. Bayet et tr. G. Baillet䄭, Histoire romaine, Tome II, Paris , 
p. –.
䄭ޓᧁᐸ࡮೨ឝ⸼ ޡᴺሽ┙ޢ 㗁ޕ
䄭ޓ౨㗡ߦ䄰ర⠧㒮⼏ຬ߇ᤚ⹺ߒߡ䄰ާ ⼔᳃ቭߪ ިࡑࡦ࡝࠙ࠬࠍ๔⊒䄬ⵙ್ᦼᣣࠍㅢ๔䄭 
ߔࠆޝ Adprobantibus cunctis diem Manlio dicunt. ޞߣ޽ࠆޕTite-Live 䄬text et tr. J. 
Bayer䄭, Histoire romaine, Tome VI, Paris , p. –.
䄭ޓcf. Titius Livius 䄬W. Weissenborn䄭, Ab urbe condita libri, 5. Bd. 2. Aufl., Berlin 
, p. , Fn. .
䄭ޓޝ III Reus ab se culpam in milites transferebat : . . . bis est accusatus pecuniaque 
anquisitum. . . . tertio testibus datis cum, praeterquam quod omnibus probris oneraba-
tur, iurati permulti dicerent fugae pauorisque initium a praetore ortum, ab eo de sertos 
milites cum haud uanum timorem ducis crederent terga dedisse, tanta ira ac censa est 
ut capite anquirendum contio succlamaret. de eo quoque nouum certamen ortum ; 

ࠞ࡞ࡠ࡮ࠪ ࠧ࠾ 䄬ࠝ–䄭ߩ౒๺᡽ࡠ࡯ࡑೃ੐ⵙ್⚛ឬ
nam cum bis pecunia anquisisset, tertio capitis se anquirere diceret, tribuni plebis 
appellati collegae negarunt se in mora esse quo minus, quod ei more maiorum per-
missum esset, seu legibus seu moribus mallet, anquireret quoad uel capitis uel pecu-
niae iudicasset priuato. tum Sempronius perduellionis se iudicare Cn. Fuluio dixit, 
diemque comitiis ab C. Calpurnio praetore urbano petit. ޞㄭઍ⺆⸶ߢߪ bis, tertio
ߪޝ accusé deux fois . . . la troisième fois ޞ ޝ Deux fois, il fut accusé . . . La troisième 
fois ޞߣ⸶ߐࠇࠆߎߣ߽޽ࠆ߇ 䄬M. Nisard 䄬dir.䄭, Œuvres de Tite-Live, Tome I, supra 
note , Paris , p. , Tite-Live 䄬text. et tr. P. Jal䄭, Histoire romaine, Tom. XVI, 
Liv. XXVI, Paris 䄭䄰᜕⸶ߪ Titius Livius 䄬W. Weissenborn䄭, Ab urbe condita 
libri, supra note , S. , Fn. – ߿ Livy 䄬tr. F. G. Moore䄭, History of Rome, VII, 
Cambridge Mass., , p. – ࠍෳ⠨ߦ౏್ᦼᣣߏߣߩ᳞ೃߢ޽ࠆ⿰ᣦߢ⸶಴ߒ
ߡ޿ࠆޕ
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